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Depós^ó de céi^ento y cates hidráulicas de las
JOSE Ó lD S teO  ESPÍLPORII
NtteStro TétítíÉteT ®Ja; a s to p -  
che que el Ĝ óberáWdor civil habií e«- 
'í^íiífisrK^íóa 
fle' firéEsC m  iáiijrÍAíóo!t
diohft.:®ptpi:i4a^»xi4p9 ari6i|í|ti0g,' e: _
cisimésla 4®
ciadv-íi»» ^Argcs j- aqustfetpn^
trp oi'. pr6Sv'.1/¿ii.0 (Je iaS spoiéd^dea
cíbrétaa del MdsH® «!>» Mafias» y
«Sindi(ittí Fitlviai y Tsííre«tíB»í JoB^
DomeBecb.
— éf GíéWaádof ■ Isaíyê í̂ asd de 
áii'6Mmo&?, ¿9p® áéTSi ’ a
eae.qístpai  ̂ ' , ; ''̂  •
Eá áatiy^o ■ ;de%ntí at^ei§A%. 3eBe
la eara y^aLe,;.adetaM^  ̂ qp.,orá3i£p,,y 
,de «pIV;̂ P̂̂ - :mpjraíf:Psra; -.qde -. pued^^ 
tenerse ea, caeais Ips pargps qHi® for­
mule.
©orno no trnhmmmM  
qpé las (jitddsfR ije^íéttpias ? d» nuestro 
redactor, decidímps espeájaií, - p«ra''tt'Sfc- 
tsĵ  dé éstb̂ ' 8, tíOS'áíS' sS ü^Jláí r̂an'
Ay>r, :p^feel»y
dp el .a,á4nia»p - qúe.'sé'. JíP'e' í’eoiŵd.®̂ 
el (Ít& ^dbí^
kflbei soíivinntadp a las mujeires a 41- 
chü-Bomenp^f;  ̂ v /.
Solífe esto.^n I» prensa: local de ayer 
encsontrsmoB las: siguisates referstícíás: 
Bn J57 Cronista:
.«Bp otra carta se describa la ac^a- 
ddn de cierto epjéíó, edm^ director ds 
la clase obrera íde Mllgga, presldiepdo 
vairiaS :BoCiedfedés para p.ô  trabajar y 
vivir cómodamente, Gicando oi lüecho 
de tratarse de un individuo que no ©s 
ni tóalágúBlloV y-,' sin embargo, ballán- 
ge somstiios«'SU voluntad mlilaroiit de 
hoiabreá de‘MiÍagf«.«  ̂ '
ÉtXa. ^nión Mê ^̂  ̂ ; ;
«Dijo a ios periodistás que babíá ra- 
oibido  ̂algunas denuncias concretando 
cargos," ppnira persogas.'. determinada*, 
a quienes s© fiupQbs iniciadoi’aa da*; la 
Protesta/feméaiaP. para' lograr fines 
egoístas. _ _ -■-■
STd un'a-dé‘Iás%a’rtáa (jue Ki* rd6íb!do, 
sP''íé(laf^‘t i  vf4l^^ i&tll'fíof .de'un^ 
nocido ígitadop.»-,^.- . .; r ¡ "-.j '
)tnEl^égiokal.‘' ,
5. ..mostró él;
cA estas horas debió haberse releva- 
Íó"ir@ótériádoí' eivü de Málaga;" coiT' 
toda élese dé/ re^^toa^para li  parsona, 
pero sin debilidafparé oája el funció- 
nariP. Máí^gt étftitá
el (Gobierno duda, vicüa, oálta. ¿Por 
qué? Porque entre nqaotros, hoy, oonm 
antes de la ya oómiék Era dé ll  rédd- 
vación, el ptiébfó éá Íó"' d t  iñenbik 
Cuenta pai» el pago dé trilbntés,; p 
jeryipio de armas, paw  ̂ días do 
eleaciones; >mai¿.nq|©Jp̂  j ^ g a , mprpG '̂', 
dor de acendón cuándo expone su de­
recho a ier j^b^nadoi^A | a mod^^
í^ioeval en ka alturae; los péófierds, los 
filíanos han de someter*© a qoie^|^^ 
f  a el señor, que a veces es un rhinis- 
%(í y  % vecéá éá todé si el-
Ingartenlente lo bao© bien o mal, ello 
>ho le importa ipiás.que al 
|bró. En Afdca hay Jodavíq âq̂ l̂  
iConoepciones deí derecho pófitioo.
: No fiéhareíg^ádo^lón al GlobelQiá- 
®dor que no supo preyenir^y que luegp  ̂
- produ|ó une matanza iBqqs|ifi;feáblal'’‘S8 
la mántisñe, alfi, d’qipu.ia. d©' su íí’aciso,'' 
eá nonibré dél priheipo dé autoridád. 
Este, en España, no deriva, del ;,aoieitp 
en resoluoiénes justidérás'qbéháit' dS 
imponerse contra móvüss injustcíg; na­
ca de la idea, do qqq el que «mandi, 
í manda» y adorta siémpT©. Paré^d^^ 
beriiante español no hay siquiera la 
posiífifiaát de <|u^%#-(íélegsdd* shyo’
EF; jO jobernador d e  M á la g a
fdié^El Imparcisih \\̂ ;̂ikáo ayer: . 
♦Péflotíks ’qdé 'Sé dééíali biéií infdr-
ihíídásV áségftíóíbaft; ay  ̂ que éí Qob^f 
civil de MáíagS', í^ñcr Rbdrígüi^ 
diéRÍVá  ̂ pérSistíáW presentar^ríl 
dfíídíiiófi. ^Eii' éthihtóV dííás'quéí cotió* 
iiífikic^id^dÉS: de la polítiia 
mategii^a, (lí#an.ya q|[ 
siscesoK ei sefínur SáncheZv Domenécíl, 
b amigo, como el señor Rodríguez de 
vas, del miaíatiU de la iSuefira,
La Cierva.»t11¡ l ¿ - " '
íi^j^es muy híkáii da-rcéoi^endéi^h 
del segundo, pero con íal quo «e vaya
¥
, J^l exceso de original nos ha Impedido pu­
blicar éste esefitó náslá hoy.
0on motivo de las negociaciones gue se si­
guen entre los Gobiernos francés y español 
p ir l el convenio comercial entre ambas na* 
clpjiesj.se han suscitado polémicas entre ál- 
‘ gtíMs 0ériÓdfcbSj en Tás que se repite el la- 
;imentable caso de anteponer a los verdade- 
ros Ihtérésés dé’tfuesíra pátrta, el enconado 
apasionamiento de distintas Ideas. Unos.pre
ece,i_ ...............
frésib, c^n aihplió cÓiTQ|ira|ent̂  ̂de cau> 
sa; cqn már dl8il(terés> con tiiái alteza da 
miras, o con mayor clarividencia en estos
patatas que han dé embarcarse, - y. tad%, es 
vendido por ellas mismas, en el Alercad9i . 9 
los precios que de antémadb fiiarbn, éptré*
t ando el importe de -Ja yántq a los dueños 
e las mercancías y at Gobernador civil, ĵ ué 
líhactó grandédé clvlsmojuna-mmiiféytación 
grandiosa dala soberanía pqpufesV.rqñlIzada 
a! amparo de la Inercíá de las autoridades y 
y c(Mi el aplauso óe todoe. jSe. habla de ex* 
tralpltáciq^es, de;exce8é*í?íP9r parte, de las 
mujerés. Nrina se pudo marcar un límlte d^ 
termiaa;dq:a Ipr desbordamientos dej puéblol 
peTp.en cárabio, no.se puede éncónfrar en el 
éurso de estos actos; n] un robo, ,ni un aíra- 
peUo; ai un saqueo á ' uñ eslablocimtentoí a 
pesar de que obraron con una libertad raya* 
na en libert̂ nsge.
De pronto, cuando mayor era el entuslas- 
, nio de las raujerés, quando creían sus deseos 
cumpliitíeiitados, y eh'medió de unarde tan» 
tas pécíficas'mánifestedbnes, surge,"Uiespe-, 
radamentéj la tragedia, ©uatro descargas de 
Ja guardia civil, hieren a unas caantas’raafe» 
res y matan a ddsl Ei pueblo busté, intffl!* 
mente, la justificación de semejante medida.
A las pocas horas caen, nuevas y|ctima8 ,Jba* 
Jo el fuego déjlo/máiisén dépéiídleáfef 
de cómercio, ágenos em absoluto a ,cuánto 
ocurre. Eritójices sáltá lé afráda.prolésfa con 
'caUfIcátivós dárísimbs!.. ¿ínéptUW |
autoridades?.., ¿Extraifihitacibnés' dé' pó̂  
der?... Sea lo que fuere, el pueblo grita, da­
ma en -represalias, y ál ruido, de los disp.aips 
be Jé géárdié dvl|, (íücéóé etcIampTeb In ^  
sááté; pidienubla deátitud^á' dd Qóbéi'ná’- 
dbr. Málaga, está de lato..., indignada..., 
doliente .. ¿Gual será el final de esta espan­
tosa tragedia?si,no,se,p.one,iemp4íb*,d,áa.so V0lypr4 a 
iépetirse.. EJJĴ mhré aoblégáda;Pbr uú mb?í 
méajoántéR|nérzáñ®^l^ dfsñaros, résóT̂.L .r. . ■ pptpñcbs ciwi .fuérzg
. éúárásciéndqlá lo raisrab qué,
I antes sirvió para humillárlá. Ante la,, v|*ÍSíf 
I espantosa de este cuadro'y niiésiro cohVén* 
cimiento de que la causa de la crisis, origen
mas razones de una lÓ^cá Ifréfuíablé.
Nosp.troSj.lfbt.es depr^juídos y exfntos ei 
ábsolqtb de ideas,por l^s que püdiérah tildár 
.senos dS éárcíaíis con lá  que no».
prestâ nuestro conodml®"!®^xpbriacioh, sbrabs pdr’coihpletd' del pare* 
cer^de los aegundos, y |le  varaos nuestro coá- 
Vb'ncimiéntb al extremó de afirmar qué la 
celebTftrclón’'del expresado convenid, es no 
olamente beneficioso en alto grado, parp 
los intereses genéirales de España, sino Im 
única forma de librar de la ruina a gran pat*
• te dé'nuéstras provincias, exportadoras de 
.frutos y vinos, que ante las dificultades 
creadas póYla guerra no hallan mercado 
donde dar .salidaja sus productos. t
Dígáip sino Taléncla, coh sus naranjas, 
que antes fué venero de riquezas y hoy dé- 
soñación y miarla. Díganla Almeríps cuyos 
muelles en btlá'época, pléEórícbs de barrj-
Í impugnádbrés dééáósbr^áábéde" cómérbió. 
Por eso incitamos al Gobierno a que des­
oiga esas tppdenctQsa? campañas y„ pejwba* 
iiiibs él'ápbyo dé Jotps Ibs'amántes de; Espay 
fíá]:̂ pé’k 'qué lo áííénfép a pie perMata eij 
#Ú8 gésíionésVObmr asiles... bsOAt., 
é¥;..Tiuí^hífarib; es.^' ámbt’áí púeblb, es. 
ser español.
MÍRiSffff A Í T güM í
fnrtnt*a“a. ntá va»r*<̂«. IrtiaiA '■'1-íi lia0>a* nlUdcS Cll 0î 8 6OCti| pi6b0flC0B Q6 UHaí J*iBOurfá^pn ^le#de uvé}< ámm!a vida de'la provincia y
tiene rsíóé; exlaiiinaiteáe'OMio, el prm- |«hoy cónfirmadótt de su ruina. Bígaío tantas 
"cipiq de autoridad;ex;^ atiese Je sin- "  ~ '
• (peré'y ááé'
modo, «1 prinoi^i^ de^ aWb«dá4 
SRCEÍfioaa todas las Gonsidétáoi«mes de r: 
justicia que en otros pueblos le dtñf 
fortaleza. T  ,de este i«qS% , enjtronkadq 
el error, se producé éí fé^i^énbV qué'̂  
ya fiennáéió iGíJets; d© qu^ í̂gobernantes 
y gobernados no so oonoeoan sino, parfi 
maídaoirse.
Ese pueblo lo perdona todo, todo pe- 
nos oáeiá imni-évisifin dé arriba éé
distas,do» qártas;
aiganos puntos do relabícin OonLla ac- |  sambenito del (iélife^4^éíf





Cf.fcĵ ‘rbé er< I más '̂ídecqíóhes; -y auá^pasadal.
I han déjpSr^gUif'le doMo ubá pésádf-^
? ,El MmdQrÁo Madrid.' -i t
a qué fió aefu-
báSr̂ áói'áoTtfíhádW coátta^dá ĴÉ^  ̂
dente de vsriáé cblséfcivíclaaéá bbíors», 
cuya vida milagros relata si .doijutí- 
ciank; díbpiáMq los tétipá dé., la 
dei(uhbia algb ds p>ási6n y  ©nconcaj^ét-
■ sonalés.'
' El Gtoberpador dijq qui¥ dabA& las 
dérilaneks éi valor qu« ébirEeapobda i l  
anónimo, poro qtíé'hi»' ihsí^&bá' é ^s  
«ropoirters», como- simple antecedente 
inforinátivbji por ̂  to ésf/im»isieí í^ro- 
í'Veehable.»:, ; o;
■■Y ^apfq’Vfecĥ líJu 
cnandociáDS ág’árifcW' 
griís  ̂Ib publicidad en e l. doicp peyió-
' aibÓ'.'éféótb al'(^btótntóbr, , , ■■■' ‘ i,
 ̂ ; ,Ppb ndéíka' páŝ ^̂  gÓÍo” helüe¿''3©
' Qae a Ids RaÓáimos Kbl&ipi¿bíte\¿¿ ;da- 
mos el valer que. gse ffóo¿: 
merece.. . .
• decir,  ̂eltas álíursá, lo qha
' ®f» un.'&n6nirab?.v, .•■ ■.-=
' : Que'ésé p'rsáideoté-'de.láá doÉ | 
dadéa obñeíiísi Jbgó.Db- i
, njsnsck feó.ea;cej>ub1,líp̂  ̂ éqnt'ra- 
,'Pbj,,eá, un'bnéóiijib d'épIáradQ' db M  r|-
puM^gqpS. '̂  ̂ '.,.f' .í>
■ bk?¿.
pacislmente, perspáié sigóifiíiadaá émila
politícA loéál» ,qab nó jtiénen tampoco
nada da republieanaé y entre íás offálés 
cuenta pptíieneóh amigos y valedor^,
• « 1brqrSféiha'#̂ -̂ -dó'̂ _siem> é ^ m í  
ci^es y en 6*lfbŝ mán¿Btér«B
Nosotros no^cu^amos añadir; de- 
fandemos,contré ináíSíRá'ínaigiias.a les 
Éepublioano» y decimos qué á' íés afió- 
niraqs no se les puédodar cróSfetb ál- 
guafe, por qué phedén ser íbá í̂Tadbg ©a 
cl deseo de una ruin venganza peíso- 
Bal, o Ser efecto dé úns isítriéa ó' ma­
niobra para embrólíaé lás coéaítf 
Oonsto eî lo, qBp„#l .ppipeiíoch sirve 
A algún latérés pÓutiéó-*-y esto tampo- 






' Isgá, ;éii vez de lo éna ha ■ hecho, hu-  ̂
tóerí j^r^do'úfíaá éíéóói^nel §óif W  
o6&éfó¥ ks^álfiBpéliñá' tíécésariós »<*‘^ _ atr»p6Hos‘ fi e noB p«Ta 
giadáfíts; íé hubíérií «d -GíObiérno obii- 
.lldíí á 3)i^|tíi¿é4[el
otras pobláClOAes: Denla non sus ¡pasas, Jei 
rez,fOáaiz, Lá Máfich8; con sti» vinos, y dfi 
i^ b  'thñlBtffriVKlagá’,. cuyo aspefctO' desolá-
dbT úOT'mueve a  escribir ©stas4ínéas.^......
' AJá^vlstá dé taíita mtseriá, de tanto dolor, 
sé'apéjía éráhlmd y sé' ágfgáhta en nosotros 
ejtcpnyéncimlento de la Imprescindible, (la 
lá'uFgéhté necésldaSfaéí convenio con Fran-  ̂
cía, que nos ocupa.
De haber éh eH(f a l^  dtg«U *de’ censura, 
s¡er|a tan sólo, que hasta ahora nuestros gó- 
bsfnántés hayan descuidado materia de tan 
vital importancia para la salvación de tan nu­
merosos intereses.
Él convenio con Francia, constituye un
Sigue la prensa' teutón^ anjepaMn- 
do á ItíS fV^besés: é iií^é|éé" éón 
ófetísix '̂ a |on^d, dirMdá' pot |if&d.éq* 
buVg eñ pérsoná' y sé^ás prpmeteda  ̂
felices,; que al guaps GríticQS,adoQtrina- 4os sin dudé por él gran estado mayor 
gérníáho, ponen en guardia al pueblo 
'contra los optimismos>€xee&ivosi Sé ha 
hecho creer á las piuchedumbres cen- 
trq-europeas <iue los ..ejércitos aliados 
4é occidente serán jféséchoá, qué Rar 
Tío podrá resistir á̂ las lééiqnés,a 
áíeiriánás, que FTáñCíá pédif'a Ja paz, 
que los ingleses deberánrreem|)arcar- 
se y que los nórtéaméricános no llega­
rán a tienípo.., j .
¿Qué sqqederî a en A’emaniay AusJUálWUll V v«tixv»E.VUA.'ACiUV<a| VUi|Oitl.U VU» mUA
Tgstgai8= éfifSeísiW PPT TT fulhr qué nos tria sl esas esp'erailias rio tuvieran
reálízación? ¿ÁdÓhdé ilegáiía el con-eayuelve^pNo pretendemos que esté én él la réaraPIcióutoíálifel prébleraa para España, 
pero sí para gran parte de nuestras pobla* 
Clíffiéá- De hqiiersé realizado múeho antes, 
c'omb’ farabléri el ya Concertadíi^BEní Inglate­
rra, podemos asegurar que la crisis del hara-1
Lendilíijdfl ,̂  ̂ ó\ráa níóblwl(j|eá.
S u s a i r í p d á n  V
aúdesós del
Eáéíl^-ii * ósit^d ^áira|!a8 fan î- 
-Uáŝ d(ñítaTñtietotiflfr ‘̂ lA'utrá ni|ií:«d’pára 
Jás^ae|bá.hqrídp*:i: V ■- V -
P̂esetrn̂  •.
1.63^:^:S h # i f Ó « r i  . V . 
Don Manuel Morel Jiménez 
i  » Enriau© I^oblss Hiaííi
iaSo:. ‘Y
l' Üno de au
^ : .Don Manuel iSerrano Lópég
.tro epistolar » . A^i^onip^lpaH
>;:ganueíB;^áar-0^ -
■’"» j|;̂ ák®Í JBIancq.;E%rei.; 
» Eduardo Oampos • . 
» VíctoriaBo Moréleñ .
» Antonio •
» Emilio 0¿téga Núñéz. 
» Míñus! Oietfga Martí­
nez . . . i . .
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ílqraé ira^ inmlTOmentete® wiwsoá. 
Pero jfiQ-iSe h||zo 'Malaga; vñoÍlach|i
esepciglMénteigrlcbía.y cuyas fuentes dfe 
riqdéza únfeá; jas constituyen las exportárl 
piones de pasáT; náranjás; iímbnis, uvas, al- 
méndras y vlnbs, fúé de las priméras en sd-i 
f^r Ips.consecuenclas. Al presentarse el pe- 
li|rb,;eh;lo8 primeros meses d.el pasado ve- 
verano,. con motivo de Jas prohibiciones de 
' impostación de Francia .nlugltaerra/ñlñlága 
se aprestó a Ja defensa. FórníÓ comisiones 
qué eqvió a Madrid en demanda de raedidás 
soiucibnádóras, suplicó anunciando la !n<ái- 
néheta del pélígrb, rogó marcando orlenía** 
clones a seguir, y todo ,fué en vano.
Él Gobierno,; ó'no puijb,jblucIonaX él 
conflicto, q̂ Madrid ee d^afrá] éh ebnmo- 
CÍoné*̂ Qlmcas, muchô  ñus âtfndlbles ̂ líe 
lássblqcfóne^ quyeeademan^abani Y teta 
fué la causa ptlraordiall dé la crisis Jme 
hdy 5̂ e£periftfért̂ ^̂  ̂ él verano r  al 
llegar ej taviernoj con sus Implacables, rígo? 
res pqrá lébláse raédia y hunffldé; empeza- 
ron a séñtlrse iossefectos. ríiP»; cosec%s de
hiinairBs’dé personas. Et fruto seco, pasas, 
almendras, y otros permanecen casi en- sujo- 
^télldád sJñ éxpbrtárae; libs á 
nos arrastran una vida languidislma y a l a ­
nos cerrados. Lós despachos dé expoxtádb- 
res defrutos, s(m hpy cmnpo dé inerefai que 
eñ otro tienipo lo fueron de intensa activi­
dad  ̂¥  en .estas condiciones, lógicamente, 
Inevitablemente^ la miseria se adueña de los 
hogares y a todos, con mayor o menor Inten- 
; s|dad| según el grado de relación más o me- 
1 nos directo con las exportaciones, se presen- 
hñyél' espectíó déí Hambre con todas sus fu
tragolpe del pesimismo?
Una nota del mráistef io de la ©uerrá 
de Francia aérnja que los? impéric»? 
centrales, después dé habe| desguarr 
nécído. el frente ruiso , y debilitado el 
bá̂  iEáriiep., i;euunpíahdQ; á toda ópera- 
cióá eñ el ítaliáno, pqdránjeuñir pa­
ra él empuje colosal qué m é d ^  dos 
millones y medio dé hombres, c(?m̂  
prendidas todas lás reservas estráté- 
gicas. ,
Naturalmente esos dos millones., y 
médib dé’ h'oíSbrés'í' no'íiSWá^ tótaf- 
ménte como efectivos de las masas de 
asaltOi Él fréñté dél mar del Norte a 
Alsacia, tiene varios centenares de ki­
lómetros. Y habla que guarnecer co* 
piosámenté todos sus sectores y guar­
dar s<ílo, para los intentos dé ruptura, 
doá grándés- fálanjés, organizadas 
eñ profüññídád.:-
Pr*obáqléjt^eñíé los refñéjrzos aus- 
triaGoS;Séryiráñ*t''Sályo Ig artijlería-^ 
para sustituir divisiones alemanas.en 
los puntos-muertos ó de importancia 
escasa y  táínbién en aqñéFos «qué\seán 
áp fácil deféñsá ñáturál; pof estañ dé- 
trásTdé fi(«j cañálé^ (T p^otéjpd^ por 
cérros, boáqñés etc., *de ésa iñanera 
a^úe I Hindéñbürg tendrá á su disposición, 
'' no mescolanzas raciales, de eficacia 
guerrera problemática, sino cuerpos 
selectos y .félidos y capaces de iniciar 
y iiáñtéñéir préSioñeS f Of mid’ábíés. ., 
iDos millones y medio de hombres!. .. 
Ésto significa una fuerza (Je asalto 
de un millón y otra de reserva de 
569.000 soldados más. En Verdún, el 
kronprinz dispuso de la tercera parte 
únicamente... .Pero hay que tañer en 
cuenta qlíe, los aliados occidentales 
son hoy, pbtéñciálmenté mufcho más
Í79«‘T0
nestas consecuencias. Un día solicitud de | poderosos que hace dos años. El ejér- aumente de losj salarlos por parié de los | j U:—
otorpfqiqtOtaíT̂ cltqctonéAiíé la P̂ epsa ajos
PbaéréáÉuhllCós eií idenláiífla de sélucl<íRés, 
más tarde protestas, huelgas y todos los as- 
peetbs dé malestar. Por último, lás müjerés, 
;ert áu ttiáybtía faeneras, que d^endea dlrec- 
taiñeñte deJá eScportaelón de fruto» y vinosj 
topan párte, activa ea el asunto, Fué un acto 
grandlósb/ eraoctonánte. BnNClevado número 
88 manifiestan, pidiendo a las autoridades ¡a 
baja de las BUbaistencías. Sus, súplicas cen- 
imie.ven,’íporque.llevan el sello de la since- 
rldadi dñla hóradez, de la modestia. Nó exa* 
geran sus prefendoiles, no exigen más aiiq 
de iñilndispéásable. Se contentan con la baja 
de los precios del pan, del aceite, del carbón, 
de las páiataa y .delpéscado. Das autoridades 
pretenden aballarles poniendo , en marcha el 
torpe funcionamiento de: la» Gorporadonea 
;Qglciak*».P6tft eilasj virilmente, con la ener
cito inglés sé ha ácrécéntaídó desmesu­
radamente T dispone de uña artillería 
estupenda. Él francés ha aumentado 
sus recursos técnicos, su aviación y 
sus reservas y hay, a retaguardia de 
ambos, otra más, el norteamerkano; 
ñuevecito, flamante, ultraciéntífico, 
muy réspetablé ya en cuánto al núme­
ro, y qué refuerzan a diario los vapd- 
res que arribán a Francia cargados de 
tropas y cañones
É h  P . é p u h m m  -  '
¡Be venda m Madrid.—Pneri» dal Sol 11 é íé'.
Ih  Giógiia».wAW áU
Xq SabiSfii!î «-ig9)iicréi ñf in
m B u & t m s k
m m E m m  E e e s s é i i i ^ i i :
I OT la do imñ»
ceisáñ dé ádpptat precauciones. Inslru- 
yen y foguean nuevos contingentes, 
í  perfeccionan sus medios de obserya-
_ ________  _ I ciónftien^éñyjás f|ixñas deít ŝ^
gíá qué presta la razón, reclaman rápida» | líneas, ñ i^ tan  bases réguládoras, 
sbiuclonet, .en árraonia con la urgencia' del « abren trincheras, organizan líneas ae 
baso, y rechazan I(ís socorros que se les ofre- | defensa a espaldas de las que ocupan 
ce, al sentirse molestas porque las puedan | hoy. El empujón no les eójerá despre 
-suponer mendigas, cuando son el pueblo que | venidos. Y sabrán resistirlo causando 
reclama sus derechos Después, excépticas y refeházañdó al eñemigo, después de
tíden obrar por 8í,í3o1.̂ í;, yj.del ferrocarri¡ J warrancan los bultos de pescado próximos a | Porque es indudable que habrá rup- 
exportarse; del muelle reeogen los sacos de |  tutu táctica, como lá fea habido cuan*
(Alameda <ie Carlos HaeM
El que se distingue de los demáS por litj:laTidaé, fíjezt y fsresaatación de los 
cuadros ai tamaño nátural
; Secdón coB^^ua de CINCO dXia fáráf* a LíOCF ck la no^iS 
Hoy prodigioso prógr«ma.-^Estreno de la iafYre§g!l;^ñsl?Yy'extfaor  ̂
película.tftiítóá '
Verdadei'O y emi^loiiante drama. Ésta pelíeala causará la admiráclóa dé tóáós, 
tanto pÓijSñ asnñio comp por su hefiñ08á: iñíerpr®  ̂ Es una maravilla de
Coniplctáráñ ql prograrañ .eListrcM « AclíjhÚd 49» cóá
interesañté suiuadp y  las modas en París pira seS^ de Jeíigñé
Lauvin,y lasñe éxitq «La modeío».y la;dé jñátrciá
iada por eí ñú® todo el mundo proclama eí popuÍ^|p^,;
Jhsmé
los,s;Pérotas veces atacarpu ̂ los. t..  . . 
una cosa eS"lá“rtíp|uVá tacHca y otra 
muy distinta la estratégica. Abrir una 
brecha, desgarrar ; lá organización 
enemiga, se puede logjrar siempre que 
se quieravÉasta. recurrir a concentra-- 
ciónes importañtes de* báterías y dé 
régímiéutos y aséstai  ̂ un golpe duro 
sóbré un segméñtd que párezca débil, 
Siteérnás fuerte en el sitio dado, se 
rompe; sé ^peñétra; sé ensancha y sé 
copa.
Mas después, los socorros del ene 
migo afluyen, comienzan los contra­
ataques. ÉL rprogreso inicial deja dé 
ser rápido, y el equilibrio se resta- 
bléñe... " ' . , > .  ,
¿Sucederá aSí eñ lá gran pugna que 
Sé ánüncía? Esté és el sebreto;dél ^ér- 
veñír¿ Más franceses y  britáñós éstáñ 
muy tratíquilós y  dicen que recibirá» 
a los austro-alemánes con todos 
hoñorés que se merecen.
■ Fabiín Vidíl.
. Madrid. /  -
i T e á t r é
Gran compañía da comedias Antonia 
?Plañá-Luis dé Llaino. 
í Función pata hoy Martes;
 ̂ Esíréao deí J in e te  cómica en 
; actos, original de don Eduardo Hs r o y 
idon Joaquín Azttár,tituSado
: .Lapóiiríi^ia d^ éxito éhmnscto^ 
oTiginál d i dóñ José Psm,ándéz d©! Vi- 
llil;, titutadl ^ X - t
.v lé iá  •
A las nueve de íá noche.
/ Btftaca*,'3 pla8.~Q<meí*aí,.0‘50
lattiéñe en él ;slto nsáñdo qué lé diiJj© 
y lá tieñé.. ea ©! QulBisiriié qñé Je guía. 
]En esíáá ĵObñOioiÓEé^qu hu-'
áí^ñá pod|Írá dbM ei á esa éons-
éídáéiá'dé sú váioÉ se’uñé el heíqismo 
que ©n todos los momentos (ie ía gae- 
;iF¿a ha;fiÍiÉi3̂ ^̂  ̂ démbéJéáX dicho Re*está, 
qu® íáípíul^* .qU® ofrece sorviiá 
uaicaiñeñte pára deinoSírar, una voz 
,^ás ,. su máisáû ^̂  superioridad y
l%6f(.s.o" pára produalr éñ 'Ĵ  ̂ lá
jqcha e! instálte (JsolsíTp del qué ha 
;de. sálir íé:páá ̂ ©a; toádál.óá maUeeg 'dé 





En lá- prensa dé allénde el P^in.3o 
enoontramoa rsfereficias qnñatesfciguan
él altísiüio gradó en qué se mantiene .v - -  ̂ r u.ía
1« tóoi4 dMB.>tedpaB\*ncM,9. Tiidor 1^5 S?™ ? ?
ld8TBráM:6=ari0B qa9-«Bg«ná-M^ 
cUastas cartas diÜj en a ¡sus familias Jos 
soldados que luchan en el frente, coin­
c id a  en afirmar que eV espíritu' d© los 
oomíbatientéa. estñ'Eííbuitéqidó. por úna 
vóluñlad fiirmMma y únáaimé de pró- 
Bsguir iá c^mpafiBi hasta- que^los impñr 
ríos .cenlraleá, eónvejmidoñde súimpo-’ 
ténoia, se Sometsa a los aliados. Das ne- 
góeiaoioaés leñiim-'germanas de Brest- 
DitoWáJ, lejos dé desanimar al ejército 
francés; han venido a. aumentar sus pn- .
U s i  c o n ñ ie ta  q u e  p i M
..........f s - a a i m m
__ ______ __ ;________— H£ S®gfin acuerdo de Iss sociedades
tusiasmofií La morM de aquél es el^e^ |obreras, qfie^ pubiieamos eñ nuestro
numero -del Domingo, ayer volvieron 
al trabajó todos ios (merarios, norma- 
lizándp8é,^con tai motivo, la vida de !a- 
ciudad. Sólo ios albañllf^$ apenas si pu­
dieron reanuíiar sus Iaboreb,coa motivo 
dé la ilü^a que (lésde las primeras ho­
ras; de la mañana dijo «aquí estoy» y 
no cejó en todo el día.
Asb pues, el muelle, falteres, fábricas 
y almacenes cpntinu¡â t®n el curso de 
sus operaciones fabriles, industriales e 
de transporte, dando a la capital la sen­
sación de vida acostumbrada.
Los omiefcios también abrieron 
sus puertas todos sin excepción y los 
bancos funcionaron como de costum­
bre. '
L a fues*za p ú b i i s a
No obstante, e! Oobernador civil si­
gue creyendo habérselas con temibles 
revolucionaros, pues la fuerza pública 
continuó ayer ocupando las bocacalles 
y los sitios más c^triebs de la pcbla- 
ciófl.
Los lanceroff habían recorrido ea pa­
rejas por las afueras de lá capital.
El Banco Hispano-Americano; e! de 
Bspálía, el e(tificio de Correos y Teíé- 
gráfoiS y otras dependenciar ofícialéSj 
estuvieron custodiadas por ftieíáas del 
régimientode Borbón.
t. . L o s  ap tíc ia les-
A p e ^ ‘ dé loS^pe^atési Idr ar«cutos 
dé Cónsliind iñái nfeéesátipS para la vi-
sultado de la convérgencia- de oondi- 
cioaés simpliolsimtSj entre .las cuales la 
mátt esencialrés Jai confianza., La con­
fianza deí soldado ©n sino es más que 
la repercusión de l a ^ e  tiene en 
jefesí Sabe perfeotamenl» que el alto 
mando de la guerra aliada está en las 
manos más hábiles, más enérgicas y 
más honradas y qñd no puede hallarso 
mejor asegurado. Poro en una democra­
cia donde domina el espíritu civil, 
caando..iio el espíritu poliBi<?®» ®S 
el ©spiritu de partido, el altó mandó no 
BbbuentfA¡:tQd«Ja Ubre elrpañaión dé 
im' ifilrqñéT en el casó dU se¿̂  ̂
ápoyñdo póÉ tm Gobierno resuelto, 
quñ supedite fiodas; Sus insphfaciones al 
Sóló fin de seryir a la patria, Y esté oa-?
80;̂ es él dfí Gobierno francés,
Nadie puede poner en duda que loSr 
OobieriiQS qun fe han sucedido - en
Pranofa duraiater los tres años y medio 
que Ja vecina Repúbliea llqya de gue­
rra,'Ranrpuesto todos sus ̂ entusiasmos, 
todos'ñus esfuerzos, toda BU voluntad 
al servicio del pfú«. En los momentos, 
liíÉoileu, ha; sabido sfllp M  
las pruebas mSi dolorosas, sin qae.jat- 
más si^yiese en'elloaiHA sólo mom^ 
de^yaoiláción. Áff, por ©jemplp, en ISj 
ofemilya do Abril; de, 191f no puede, 
menoŝ ; ide recono^®®^  ̂P!®?
Érancl^ UUU oIa4® ;P®?f!ÉfcDío qUé 
ios franceses sufrieron horas de vsma-
dergangustie. PerUi;W#? P«f^ ■ | d í  l íg iy ié ñ  vétídiáiflósé ayer a los 
guida y es maravilloso ver cómo reco- |  niismos piecios qUe los días añtéíiorei. 
brd inmediatamente ,,Sú equilibrio mo- I g | g 70 cáitítóós éh aígimos es-
ral y triunfó del peligro que le amena- |  tlbiecítóiéiítós y  éa Otrosí a 75; et pan,
â 5tí; Íol béíjtíétí^eé, a SO* lá péscadí. 
lié, g í ‘50 y lá patata a 35 él medio 
' ' ......." * Ids árficufoE
zaba. . ■>••■. - •
En la hora presente viéasse hablan­
do de una nueva y potrosa ofensiva, - 1  puerto m^bá. Eí rÍitb ds 
que aumentara, de reali^ar^, la *®HO; I 
de jéolorosas pruebas a qu® Er*u(aa ha
venido siendo sometida. Los alemanes 
han. lauz®d® ^ puñtro vientos la no­
ticia dalos íormidablés preparativos 
que están realizando, sus enormes per­
trecho^ de guarís, la aoumujacion de 
fuerzas y  más fuerzas; dé divisiones y 
más divisiones sobre frente oóciden- 
íaL Óreian, iádudabíemeato,: que nite 
taíes anuncio», la moraí de las tropas 
fimñoesaa de<3aerla, y  tol yez íléyaran 
sil inspmato sueño hasta ql extremo de 
suponer' qué ese decaimiento influirla 
Bbbrémanera en el ejército y que j[aal 
negociaciones do, Brest-Litoirak ten- 
driáh en. EíSnoía una rpperousióñ 
transcendental, A^eJ^ánia se hs enga­
ñado. Los francelBS han respondido a 
sus preparativos dé .ataqueíjon u.na ao-- 
tilud serena, pérp firme y resuelta, y
esperan oí momento del choque con la 
Jliranqailidad que inspira la eonsoien-
qia prppm v^or. oosa
podía südbder? El soldado fi-aacés—re­
petimos—tlfEO coafi«8za en sí mismo,
táa ̂ éídiirás tánípóco ¿Ó vendieron 
tíarátá^ (jiiizát débidó á qüé cbñ moti­
vó dé 14 lluvia Vihiéróñ poc(ís huerta- 
rióñ cón mcrcañéía á la capital.
En Ips puestos acordados por él 
Ayóniámiéntó áé véhdió él pan a 40 
ciéntiinóé, basfánté méfráadbs' los pa- 
rieS y médibs paaé^ Pór cierto que £ O 
dijo qüe-ayér sétíá el último día de sSts 
baneficio, causando cl natural disgusto 
éSíra fóá áé»iándáñté«. NdsotfOásupo- 
qüé ásY; siguiéñdo é^pcndíén-
(lose el pan a 4fi éñ íó^puñ-
tós de costumbre.
L o s  CÓÍ9f>0§»0S
Ayer concurrieron, a loa puestos y  
Cftíicá ds ordinárlo ios cabreros, cx- 
péndiendo el líquido lácteo coa resíric- 
donés en lab medidas, poro ño en las 
perras. .
Por lo tanto, Ibs temores de escasez 
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Lo9 bon«8
Con esto de los bonot) como con to­
do lo que ha organizado el señor Ro­
dríguez de Rivas, viene ocurriendo un 
caos, que nadie sabe a qué atenerse.
Como hay bonos regalados y bonos 
de 10 céntimos, que se han expendido, 
entre otros sitios, en los estancos, la 
confusión ha dado al traste con la bon­
dad de la idea. Ayer úna persona com­
pró unos bonos de diez céntimos cre­
yendo que podría obtener algo de más 
precio. Pues no señor, por un bono de 
diez céntimos le dieron una albardüla 
del mismo precio.
Asi podíamos citar varios casos, 
apirte de que van los poseedores a un 
sitio y los mandan a otro y asi en pe­
regrinación̂  concluyen por aburrirse y 
quedarse con los bonos en el bolsillo.
¿No habría medio de puntualizar pa­
ra qné sirvan esos bonos?
D E  V IN O S
ministro de Haq^eima ha contes­
tado en estos térmia^ al t^lagrama de 
la Asociai^n Gremiaide Odadorei 
portadores de vinos, que pubiioambu 
rntffayer.-
«Contesto SU' telegrama manifestán - 
dolé que Gobierno sigue,con gran inte­
rés, negociaciones para llegar a un 
acuerdo comercial con Francia y en 
ellas tendrá en cuenta do modo prefe­
rente intereses vmicolas españoles.»
ir ii|tennién vatibi
(pistas, loálíbales ti^rán avlapród" 
tni |̂unta una ppnenciá que séiryirá páb 
eŜ pi|̂ |ecer la tasa dsfínitiva déí meh- 
Ciohádo articulo.
m
Ü é  m o o É & i i m t í
*̂ 4c
S e p e l i o
Como anunciamos, ayer tardé se ve­
rificó el triste acto de inhumar en él 
cementerio de San Miguel, el cadáver 
del laborioso y activo dependiente del 
acreditado establecimiento , del señor 
Morganíi, den Francisco García Már­
quez.
No obstante lo desapacible del tiem­
po, pues la fuerte lluvia azotaba el ros­
tro, acudieron numerosos amigos y 
compañeros a ofrendar rendido homer
naje de consideración y afecto a la me- 
víctima inmolada, 
todaslas casas 
S I S   ̂f  estaba allí representada
también nu-
ohrAr- ^̂5**®*®**®* las sociedades 
" y J^^éntnd Republicana.
acto resultó severo e imponente; 
ai propio tiempo que íá efusiva mani- 
restacion del sentimiento de un pueblo 
tan noble y generoso come iay pocos, 
en una protesta muda confra los me­
dios empleados para reprimir los suce­
sos del aciago y teéstó día 15 de *?ne-
jfO QO .
Los jefes de lá» T ŝas cbflS¿‘5CiáIes,. 
atendiendo el requerimienío de los de­
pendientes, facultaron para que asilo 
hicieran a cuantos quisieran asistir al 
sepelio del infortunado compañero.
Bi cadáver recibié sepultura en ©1 
primer patio del citado cementétio, ni- 
dio 1 *̂ 24
Presidieron el duelo el álCálde, doii 
Mauricio Barranco; los exalcáIdes,̂ don 
Francisco López López y don Enrique 
Mapelli Eaggio y los concejalés don 
Bomingo del Río Jiménez y otros, el 
presidente de la Aseciadón de depen­
dientes de Comercio, don Bernardo 
Rodríguez y el jefe de la casa donde 
prestaba sus servidos el ñuado, don 
Pedro Morganti.
También asistió al acte el comandan­
te juez instructor de esta j>laza, don 
José Moreno SedeílQ. V
TestimoDianioB á*la átrlHúíadá líia- 
dre y hermano del señor García Már-
Por sii paífce^l mínistrn dé jetado 
ha dirigido a la citada Asociación !a 
siguiente carta, acerca del convenio 
con Inglaterra:^
«Madrid IT de Fncro de 10JÍS.
Sr, Don Rioardb Albert, Preaidente 
de la Asooiaoíón Gremial de Oriadorea 
Fxí^rtadores de vinos.—Málaga.
Muy señor mió: £n contestación «a 
su carta de 0 del actual,• cúmpleme 
ma]CÍfestarle qué lo único convenido re­
cientemente con el Gobierno inglés 
respectó a los aSuntoa que interesan 
a^esa Asociación de su digna ,presiden­
cia es que, mientras dure ja prohibi­
ción de importar vinos y aguardientes, 
concederá licencias para in5*^rtar érí cí 
Keino XJaido cada, año el 50 por ciento 
de la cantidad de vico importada de 
Bspafia en í§18 y el 50 por ciento de 
los aguardientes importacíoa en Í9l6.
Queda do usted atento, s. s. q. b. s.
m,-^Mar ûés di Alhucemaŝ
En el tren de la mañana, marcharon a Ma­
drid, don Francisco y don Emilio Grooke 
Heredia, don Luis Corre Rutz, el subdito 
marroquí. Chai! Tenosamann; y don Manuel 
ifliguez Bermejo y su bella hermana Paca, 
A Oórdpba, don Pablo Artigues.Ruiz.
A Granada, don Eduardo Garda González, 
don éosé 9ppelt y don Fernando España He­
rrero. ■ V - ^'
A Archidoha, don Gregorio Géthez Valdés. 
De Madrid regresó érexdipütado a Cor­
tes, den Diego Salcedo Durán*
De Almería, el ingeniero doñ Gerónimo 
Keura.
De Murcia, don Fernando López Rebóflo. 
De Granada, don Vicente Ruiz Argüejles 
y señora. '
De Córdoba, don Matías Sííárez Róliyferb. 
De Fuente Piedra, la señora doña Guiller­
mina Manfoti, viuda de Péterssen. -í 
De Antequerá, don Francisco León MÓtta 
y don José Jurado Arandá.
Continúa la meloría Iiddada en la úolencla 
que ha venido sufriendo nuestro queiddó amh
U N I Ó N  E S P A Í i O L f t
DE FABflICAS DE ABONOS, DE PRODUCTOS QUIMICOS 
Y DE SU PERFO SFA TO S •
Capital Steial enterámente desembolsad*: lO.90i.0 i  iefranc*^
TASX stts C.MfUAS »K SVTER¡FOSFAT«Sj I§J.
«a
f̂t*S 6*Ot PRpQuCIO» OV" t oc ÛSARFOSTATi
. -QUB .18 LA MEJOR
FábricasmodeIosen VALÉNCIA,ALIGANTE,SEVíLLA y MALAGA
Capacidad de prcduccién anual: 200.0#0.000 kilogramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 ‘i# de la Uniéii Española 
de Fábricas de Abeaos, superior a los Superfosfatos 18i2i %
SiBvioios-CoMEROiALEi » éstporme: ULCÁLIIi 73« IWHDttlIB 
A P A R TA D O  P 9 S T A L  € 0 0  TELEFO NÚ  S. 1 .300
E lL lavin A R R I B E R E  Y  P A S C U A L
E N E R O
t<NRa llena el 27 ala2 4dA, 
Sol. saie7-31, póneoe 174í
Semana 4.*—Mc.rtes 
de hoy.—San Vicente, 
de mañana.—San lldefóii^: 
Jubileo t* ̂ *"8 hoy—En San Juab.V'
Sturtóv
Santos
Para maña^a.-En la Trinidad^
K é ' t i G m * :
Hemos reclfeido el
revista quincenal «El en e l | |
insertan diversos trabajo  ̂ iiterarie^; 
estimables. El nuev® perióclico será̂  ̂
to por gente joven y animóse ,̂ ceja* 
do también él ilustre poeta. Se 
R ueda.
Agradecemos el saludo atento 
gen a ía prensa y deseámcisle 
te y éxitos profesionales.
p r  B
go y correligionario, don Antonio Marthi 
Ayuso, habiendo estrado en periodo de fran­
ca con v^ecenciav 
Nos alegramos vivamente.
- íl: ■’ * *
Con siTegld a los tvalados de comer­
cio de 1915 y  1914, Celebrados ©nts'e la 
í Gran Bretaña y Póríug»!,’* ̂ pabau db 
Bér definidos ofioí&Imento.los vinos,.da 
Oporto y dé Madera importados en la 
Gran Bretaña. Todos jos que no se ha­
llen comprendidos en ía defiaicióa po­
drán Ser deoomÍBados. ., , ,
L«» tñaroi^ «Oponto? y  «Madera», I  
aplicadas a visos que ̂ no se l^ayan pro- |  
ducidó en Portugal oan lab islas Ma- I  
deras, respéotivamente, se considerarán I  
como falsificaciones, y tam,bién aqúé- i  
;ll0U que, aún siendo de ía producción,>| 
Jde Portugal, nor puedan ostentar ^  J 
éc^ificado de olas autoridades, portn- 
Ífu;̂ ŝaa facultando el uso de la denemi- 
biÓE d© <Oporto> o «Madera». La ia- 
îoaoiv̂ A 'geógráfioa del país de produc­
ción no basta, y los vinos podrán ser 
IteCómisa'dosi;-"■ r ■
Para Marbellá salió ayer nuestro 4istín\ 
guldo páisanó, eí Ingehiero de minas don Do« 
mingo Orueta, candidato reformista a la Di< 
putación a Cortes por Ooín en las próximas 
elecciones generales, ,
§
De regreso de Sevilla, llegó ayer a Málaga 
nuestro querldoV amigo el doctor en medlcl- 
n ad o n  José García Viñas, saliendo , para 
Mellila.
Oon toda felicidad ha dado a luz nna her­
mosa niña, ,la distinguida esposa de nuestro 
apréciable amigo don Frantisco Nómez Sánz 
vicepresidente de la Asociación de Depen­
dientes dé Gón̂ ierclo, :
Nuéstifa enhorabuena.
A fin de pasar una temporada en Málaga,, 
han yehído de Albacete, el prppietaríó don 
Nemesio., González Puertas, eú distinguida 
esposa, y bella hija María de! Carraéh.
S A m A  M A R IA  MUM'. i j .~ M A L A © A  ,- s r
Baterhi,de oooina, herrâ iautaŝ  aceros, chafas de aiuc y latóa, »!asábreS', esfauo 
ornülerla,l'ola7az6n, oemenips, eto. etc. ' '
E L  C A N D A D O
U ltBsaeóRiéó d e  P e p r e t é r f a  n I p o r  m a y o i*  y  m é n o i»
' Don José Hidalg© y dón Mahuíj 
quez, vecinos de íétalán, se hatr 
un recurso de alzada ante el mijtu 
la Gobernación, contra acuerdo di 
misión prRvincial, referente a las F 
elecciones a concejales^ celebradas 
ch© pueblo. ! 3  .
Én la Administración de Cohtribi 
nes de esta provincia se encuentra cí 
ta al público, la matrícula mdustríál 
eí presénte añ©, del término de Má| 
ñn de q«e se puedan presentar ec|
• citnei durante el plazo de diez dííLl
Catli Jtmn QÓme^ Q a 0 a ^  (ante^^ E sp iarla ) y  Marchante 
O a l e f a o e i d n ,  S a ñ e a i i r i  T f t a p m O s
Enja p8rroquIa.de la U erc^ le han sido 
bautismales a un hernio- 
so n !^ , h)jp de nuestro estimado amigo don 
I  José Ferrer Sermudo y de su distinguida es- t  posa. .
i  , ĵ,̂ ®<5fito, a quien se la puso el nombre de 
i  4®̂ ®’ ruó apadrinado por don Antonio Ferrer 
I  Pascual y doña. Aracell Barroso,
Abonos y  primeras] materias.—Superfosfato 
eon garantía de riqueza.
Q R U li l iP I I  -  - -
deeall8{2<l para la próxima siembra,
Depósitci en  M ólagai CaH® d e  CuariKelesi ndin. 28
PaPA In fo rm es y p reclasy  d ir ig ir s e  a  la  D Ireoelóni
A l m ó n d i g a  1 2 . w 1 3 .  - -  g r a n a d a
SU visje de boda,|rinIeron ayer 
í^éUélvVéifa B^lj^síerps, del 
uéttéilatplazó y sil bella esposa 
flC-iía Mana Amparo Judice.,
L a s  e s c f le J íá f  I r a n c e ^ ^  ^
^Désfié el Liátiiníll á hiúi cotapnzafip á 
^^ncionar las esétî l̂as francesas de ni- 
Jlos y niñíis estableMas en la Alameda 
principal, número IÍ , pisosegnndoá >
Memos tenido ooiitaión Ae visitar el 
local dbndé se hallan instaladas, saUen-; 
do gratísimamente hnapresumados de i  w- P  i í v .
Jaa inmejorables oondioionas, que áqníl i  sc«.« d%a Â t
rófíne, así como del exeelonte y  copio« I  política del cónocíd© industrial den José Gar- 
so m&terial pedagógico que sirve para I  «íu Fernández, ;
la  enseñanza da los alam nosi u
Tienen a m  cargo lá d lrocdón do $ rrlend© numerb"arp° rwnfs? ^ 
las raspéctíVás-" eicuolaB, el iiw itrado 
maestro nácionál francés Mr* A . B any 
y sá  distinguida señora,^ ambos en po^
G R A N  F A B R I G
DH
J @  T E ñ í M  Y  P L A  T E  P I A
Plaza de la ©pnítitución, núm. 1. — Marqués de la Paniega, núm. I y 8. — MALAGA
La Tesorería de Macienda de 
vincia ha declarad© íncursos en 
grado de apreiNio a los deudores a,;; 
ma por el concepto dé derechos " 
añ© de 1917 y término de Má eyfa.'” 
Se Ies concede el plazo d e ' c|&j| 
para abonar sus descnbieztos, 
so contrario serán declarados 
el segundo grado de apremio.
Para oír reclamáciones, s i enecu 
expuestos al público, por el iiinijp 
determina la ley: .c  ; % . '
En los ayuntamientM Me FrijsUií 
Cuevas Bajas, Aifarnate, OettialgÑaciV 
fiarrubia, Vihuela, Juzcar, C i/n y A ir 
las listas de concejales y contrfbr 
que tienen derecho a designar 
saríoi para la eiección a senadortó
Durante los días 21, 22 y 2S del 
te mes tendrá lugar en el Ayuntanf' 
Mollina la cobranza voluntaria de 
tas de consumo del año 1917,
El Ayuntamiento de Vélez-Mála£ 
da la  segunda subasia del arbitrio 
tadero, en 650 pesetas.
Las proposiciones, al alcalde del  ̂
pueblo.
^  lili * ^^ '̂ **̂*̂ - 'Reciba nuesiro: pésame la familia doliente.
■§. ' ■
No 68 preoiBo réeurrhr al eztvanjero. Esta Gasa, aquí en Málaga, eonstniye en plati­
no, ero de 18 quilates y plata, toda dase de joyas, desde la más sencilla hasta la de eon- 
feooióñ más esmerada y  exquisita. : : ,
Esta Oasa.tiene copiosa variedad de objetos artistioes para oapriebo y regalo; sus 
elegantes aparadoras son permanente Exposición de los trabajes que l^ee.
Esta Oasa o&eoe, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en el 
Ramo de Relojería, garantizando toda eompostura, por difíoilés que sea, en relojes do 
MABOA, repeticiones, cronómetros y cvQliógrafos.
Los ayuntamientos de Fuente 
y Almáchar citan a l©s mozos 
reemplazo que no se han preserttadgt. 
to del alistamiento,a fín de que 
alegaciones a que hubiera lugar^
papap
U N  M O T A
«Reunidos hoy 21 de Eáéro de 1918, 
los B-iñoâ s do¡a ,^íeaído de la Rosa 
R«i;í y de ía Herrán y don José de Via- 
RS Cárdenas y Uribe, en representación» 
de don Francisco |Tin|éne2Píatér6,' y 
don Félix Balíénilla Jiiüénez y don 
Francisco Pérez del/» Cruz én ía dé dÓn 
Emilio Baeza Jiménez, para tratar de la 
cuestión surgida entre sus respéctivos 
representados, cOin motivo dé^la ‘ cartá 
que ha recibido el señor Jiipénez Píats- 
róLdél éxprésádó señor Baeia-díméifeltf
séidÓn dé titúlos académicos d© sa país.
E l número d© solicitadas dé matrl# 
cala ha sido tál ̂ iu© no han podido ad­
mitirse más que los primeros insorip- 
ton, y  se obíervatá  ̂rigaroso turno de 
ordéi antigMednd sn la matcicula 
pái^'lós' niños y  niñas que dessen m - 
gcésar.''" • m -
ĴEiss pscUélaa francesas has vonidO ia 
■ s'aMsf sbér 'oh Málaga ñnu ■sécesidfe A-Sékf- 
tida dbíd© háüé tiompo y  la Qolonia 
fr^ákééSahareéibidomuohasvfoHcitaéio-- 
realizaciós/dé atm idea tan
Se encuentra enfertno de^gravedad^un hljp 
dé nuestré.ésiltpa^d© amfg# el emplead© de ía 
de esté Ayunti|inl8nto,4©n
Déséames el pronto alivio dé! "erifermító.
Jo M e rla  d e ;lÉ IIÉ iL L O  h e r 89i9 i f d s .>
Har'ssués do lo PoRlogo» I y  P la sá  de  la  UonofKnelAnp








en vista de la cual piden W  primeros  ̂ © * c ..... © * c©
délos referidos señores* en nombre de |  P n  P l  fvC lhli^ iri^
BU poderdante, las éxplÍcaÓio1aérnéC€i- é
sarias o la reparación debida  ̂ ' f  = Jsanta de  siiJbsIjBfeneiaN 
Leída la susodicha carta por los se  ̂|  Ayer táfdé» a las cincô  se feuníó^e  ̂
ñores Ballenilla y Pérez de ia Cruz, se |  ei despacho del Gobernador dvil y ba-
A l i  Jahta del l^ u e ^
Sabemos que mumef osos comercian? 
ies  y  dgdntfes de transportes deM áia- 
ga, t ie n e n p ro p ó s ito  dé  dirigirse a^a 
? Junta dé: Obras deí puerto, .en súplica 
I  de que Jes" sean Hf^pensados Jos dere- 
{ dé,pi,éfiáderías. en los
I  ñ íq é il^  que ’̂ o ^  ser retira-
I  das con ipojiyo a^  lá^h^ ,
I  iOonsidéraniGa que el citado orgaaia- 
I  m o atenderá tan justa petición.
Iv  A'l''
^  f iG r a n  p r e m i ó  y  M e d a l l a  , 
d e  - O ro >  e n  l a  e x p o s i c i ó n  d e  G E N O V A
9S
manifiesta que, cómo resulta dei> texto i  je h  presidencia ás^sto , !© Junta pro-¿ f
- f vinci^¿de subsistenMas. - -í - - ̂  Ide aquélla, su contenido es consecuen 
cia de! articulo a que en la migmb aC 
alude, pubiic&do en el día de
F e ra a n d l®  R a d ir to u e a í  
N T  e » g  4 -Ni A
UMiiMr y Bbrruñienfciis de Sodas elajsein.
Para favorecer al público con - precies me
Asistierón el alcaldes-señor Marrañ>
li a  ayer en |  có; él préndente de lâ AudlenGiaí señor |  f  W
el periódico i?e¿í8nai,bajo et epigra- f VaWecssas} el -Óélegado delHaciéada, { Vio
se«orBoniUa;e! comfindanta de M a r i - - - - - 'fe «Sobre un telegrama», artículo en 
cuyo párrafo final se hacen apreciacio­
nes que han sido la causa cl t̂eiminan- 
te de dicha carta. :
Por su psTté !q8 señorea de la Bosa 
y Viana Cárdenas, dicen que el expre­
sado párrafo no puede admitirse en ma­
nera alguna como motivo bastante de I rriadás de la Cala y Rincón de la Tis-
la carta suscrita por d  señor Baeza, 
pues estiman que en él no hay nada 
que pueda reputarse ofensivo para este 
señor, lo cual consignan leal,y qaballe* 
rosamente, en nombre dé su represen­
tado el señor Jiménez Platero. ^
Oída la precedente manifestación, ios 
señores Ballenilla y Pérez de la Cruz, 
caballerosa y noblemente, en nombre 
de su poderdante, retiran la párta antes 
citada que, como escrita bajo ei lnSujo 
de una creencia errónea, desdé el mo­
mento en que se restablece Ja ! yerdad 
de los hechos, no tiene ser;
declaración que hacen sin íestficción 
de ninguna clase. ' '
En vista de Ío expuesto, todos dan 
por terminada la cuestión,reConoelendo 
unánimemente la caballerosidad de am­
bos señores Jiménez Platero y Baeza 
Jiménez.
Ricardo di la Rosa.^Félix Ballini- 
Va,—José de Viana Cárdenas,-̂ Fran< 
cisco Pérez de la Cruz,* >,
na, señor Gurri y los señores Mérida 
Díaz y Delgado López. : .
La lunta adop^ ios siguientes acuer­
dos:̂ - - ■ ■ ■
Autorizar la exportaeión de pescado 
que, precedente de Benagalbón y ba-
C a n d i d a t o s  m a u r i s t a s
El periódico La Acción da la lista de 
los candidatos ihauristás, donde consta: 
«MALA®A.—Circunscripción, mar­
qués de Unzá dei Valfcí Qauoín, don 
José Serrano Pacheco; Arohidona, don 
Honorio Valentín Qamazo; Ronda, don 
Angel Ossorio».
toria, viene dé tránsito para Málaga, 
comprometiéndose los peseadores a 
reiúítif de*^-nrtícu-
lo para el abastecimiento de esta capi- 
•ta!. - ■ ■
Citar a los señores Moreno^ León y  
Montenegro, para qué, en unión da ios 
almacenistas y exportadoras de satezo- 
y í^scádo frito, acudan el píóximo 
Miércoiéi a la Juáídqne sé €%lebr^ 
en cl Gdbiérno cívS/^Cbn fe te  de b^- 
ta# de la ixporíacióW'dé' ptféado frito y  
salazdiíés. '
; Só^ ió  cuenta de ptroficio del Co- 
misÉiíÓ dé abastedmiehfo, concediendo 
al Ayuntamiento autorización para in­
cautarse dei trigo de esté término mu- 
niclpaí.
Esta concedida en la sigaiente forma:
1. ® Áujtorizar al Ayuntamiento de 
Málaga páira que propéda a inoautarse, 
dentro de su término municipal y ex­
clusivamente para el censuras público, 
de 8.640.090 kilográmos de trigo y 
1.2O0.0@O 4fi hafinjRs,,así como para 
que ocúpe los almacenes y locales dón- 
de estas existencias 8© haíkn,
2. ® Que, caso deque np sé/réüná 
la indicada cantidad, podrá procedérsé
7i a, lO '^ y  1^73 en Adelaníie faASfa^Ó.
"'Be liAee na bonito regala a todo elísñte qu© 
tompiíe poir Valor do 26 pésétáSé < -
; ■ i i :'%.::BALSáMO ORISNLAZi ■
0 €^!eid© infalible: ©wraeíóa yadioal de «gIIoBí 
ojjra de galloBy doréza de I09 pies.. ■ » f 
 ̂ pe.venta. en JrogaerÍas y tiendas Ae qnjealla.
El r®y dé los ea^oidas «'Bálsamo Oriental». 
Fenretem de «!Sñ Iilaveró».— D. Fernando Ro* 
defene*.
El juez instructor de esta Comandai 
de Marina cita a las personas que se 
deren dueñas de 222 kilos de gom a,' 
dos por el patrón del falucho «Ahí si 
aguas del Cabo Sacratif.
El del distrito de la Merced de ?sj¡ 
pital, a José leltrán Rueda, para 
declaracién. ;■
El del distrito de Santo Domingo,^ 
tenio Mpntejo Ruano, para qué 
tuya en prisión, y a los parientes'^dey 
cida José Ortega Caraacho, pafaV 
miento de sumario.  ̂ .xí
El de Aniequera a la duquesa déi 
Núñez, para participarle una .Jji
Fabricante, D. Jvflián i v> a ■ o á
Diaz-üruemcs,(Burgos), P que ingreseen lacárĉ i. — 1
q u ien  « la b o ra  ta m b ié n  
las a c re á ita d ás  M A R C A S  . 
R E  G I S  T R A ID A S  de  ̂
p a s t i l la s , p a ra  lu ja r  c a l -  |  
zad o  y  co rrea je  S U C E - |  
S Q R  D I  D O M I N - i  
G U E Z -T íto r ia  <fEl H u é -  |  
T03t y  « N u m a n c ia ic « m o  
ig u a lm e n te  e l e c o n ó m i­
co  E n cáu stic®  , « P a s ta  
C era  Bono» s ie n d o  ad e­
m á s  a lm ace n is ta  de to d a  
clase de M aterias  p rim a s  
p a ra  el ra m o  de cere ría
La Comisión provincial ha aprej 
distribución de fondos de la Djpi 
del presente mes de Enero. ’ '
En él negociado correspondiem 
gobierno civil se recibieron ayáf 1( 
dé accidentes del trabajo sufridéS; 
©farer©3 siguientes: v
Antonio Burgos Serón, Franciééel 
Rcraí, Juan Peláez Buendía, Alonso 
López y Juan Alvarez Molina. .
mS  Ayuntamiento de Benalauría 
©larado incursos en el primer 
apremio a los deudores al mismíT por 
cuotas de consumos del año 1917,
gradei
y  b la n q u ead o r .v dc; ceras en  g ra n  escala. '  ̂ ;
P u n to s  de v e n ta  en  M álaga: S a tu rn in o  D o m ín g u e z , calle  K ueva^ 
í©; H ijo s  de A n to n io  C hacón , C isn e ro s  5 5  fD rp j^ u e ría .)
W í é t é i é p g f i m m .  s .  A -  ^  M ú im ñ a
La Recaudación Ejecutiva del 4x1 
mient® de Frigüiana saca a pública^u 
ta la finca «Panlagua*, deítérm ino^tl 
rrox, y el pago de la «Galera», deí 1 
dé Frigiiíana.
OmMonie^nes meiWeRB. Fg^  y giratorios. Armaduras de todas elases. Sep- eütm
^ * í * ^ * * * * ® * y - N t ó v i l  paraForroearrileSi.^ntratistas y ’miáas.’ Fúadioiáa de béoáees
Íf d©hierro «n píesas hasta B.SOOMograoióa de peso;^TalIer meoáiaico para toda alase d© tráva> &S*^4»nilleriaeoa tiieséitffy tmeraasea bruto órasaadáSi ,
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A l f r e d o  R o d i ^ o e z
Alameda 2 8 --̂  Teléfoiw núm, 174
Depósito: Conde de Aranda ÍB r  12
(án fes JáiíbWep®)
l l  s M l B É t a s  I
íH
.Surtido caretas, coBfetti, serpenti- 
aU iiioautadón en ótros término» en j Saf4a“!°obje4?™a^^
esta provincia, cuyos pueblos se de- 
sigñwán préviamexte.
Se trató dei aceite, teniendo en cuen­
ta el informe dél ingeniero agronómico
baratísimo También conviene a re­
vendedores. LA ÉXPORTA€ION.— 
Miguelete, 8.—Valencia.
Dentro ddla segutii^ qUíneiná de Febre­
ro próximo, ©e celebrará en Madrid, en ios 
nuevo© salones del Oírculo de Bellas Artes, 
recientemente .Inaugurados en el antiguo 
Palacio de los condes de Luna, el IV salón 
de humoristas. r -
Organizado, como siempre, por nuestré 
compañero en la prensa, el ilustre critico de 
arte, José Francés, será patrocinado esté afio 
por la importantísima Sociedad artística, y 
revertiré mayor importancia aún gue en años 
anteriores. ¡yh , -.y í.,-: v.;.
Podrán concurrir ai fV salón de humoris­
tas todos: ios caricaturistas y dibujantes de- 
coradores< españoles© extranjeros que re^- 
danen España, ajustándose a las siguientes 
bases:-' í<"̂f ■: ‘i ■ r;
1. * Cada artista-no podrá enviar más de 
seis obras y el tamaño de cadaena no po­
drá exceder de cincuenta centímetros: por 
cualquiera de sus lados (marco comprendido
2. ® Toáos los envíos estarán sometidos a 
un j urado de admisión y !oŝ  portes’de los re* 
muidos desde fuera de Madrid serán por 
cuenta de ios expositores.
3. " No se fi vitará tspetíaimeiúe a nin­
gún artista.
4. * Los eñví^  déb éráfl hác erse a nombre 
del organizador y al Halón dei Oírculo de 
Beilas Artesfdesd&el d íá ^ ^ .lf id e  Febrero 
próximo, acompañado de nombre, apellidos 
y domicilio del autor; título de la obra y pre­
ció de lamishiai qtíe no podrá ser mayor de 
316 pesetas ni menor de 39. ’
5. * El Círculo de Bellas Artes desquitará
del Importe de Ips ventas el tanto por ciento 
de costumbre. .
6. ® Toda la correspondencia deberá diri­
girse al organizador del IV salón de húmo- 
ristas, don José  ̂Francés, calle dé Goya 77, 
Madrid. ^
I La Sala de lo civil dé la, Au^iedéíS!
I Granada ha dictado sehíeneia ' t í í f Ú c , 
dente de competen^íf PÓbinfiibitó 
I moví Jo por don VíiméíMojiua^^^F^ en 
I el juzgado del Sagirafió dé'áqúeíla cabit^» 
I en juicio verbal instado Jen su contray ,d " 
I don Francisco Núñez, á éste como fiádft 
I mancomunado y solidario, en el juZgif *  
f  municipal del distrito de la Alameda.?!
Í iaga) por den Eulogio Mel!iié, fom é^| 
derado de la Compafifá Sin^ér; ^
La sentencia de la Sala dedaira . 
tribunal competente para cúnbc^f ̂ l  
: Juicio vei bal es el del distrítotáé S ^
I de aquella capital, siendo de oSc*o|í!fJ 
i tas causadas en este incidente. ■■ámS<e o om pra
«na biblioteca o estante, de.- 
mensienes, para libres. í
En esta Administradón inforieéf^
^ Cura el estómago c Intestinos el: 
Estomacal de. Saiz de Carlos.
-íác' iD o l o r e s  n e r v i o s o s
SEÜORITJIS
1
Tratamiento de la ciática, lumbago y neu­
ralgias intercostales.
Nuevo procedimiento terapéutico, exento 
de medicinas, seguro y eficaz, de rápida 
acción curativa, sin provocar molestias e 
Inofensivo.
Oonsnita médica de 11 a 1, excepto los 
díasfwUvos. áster, 14 y 16* ^
L$ que teda dehe saber áni^ i 
matrimonio
i
Mermoso libro de 300 páginas  ̂
bades, se les enviará por c o rra l 
do, mandando S pesetas en selle 
postal.—Antonio García, Concluí 
drid. ^
P B o w m ú i A s
'• Soria.—El día 18 se cometió urt íobo 
in el Ayuntami jiñto de TáS de Mijaí. 
Los ladrones ge nevaron 1.600 pesss.
. fe.- .
Ferrol.—Rei^f !¡n forthi tao féipporal
t)|||;«e9tasagoas.í-;^; -:;’
qm;. Los barco» surtos eñ ía bahía feafi
»3 ¿ufíido averías con tal motivo,
■ D e^órden^s
aly¿ Ferrol.—Han ocurrido graves des^r- 
1 enes contra |bs acaparadoras, al j ss- 
«eííerse que* haC sido expotíadas - 
'̂ «des caníid«dj?t5ide ?ríí^l^ de qciie se 
tóceahora.' '' . ' ’ ' '
ei| SBanííestacidn
ileŷ Cádiz,—Esta mKdana so Celebró «na 
strxiíanifestacióa obrera para pToteétar
or
 ̂ en Barcelona há majotádo la situación, 
f  Lás impresiones que tengo de^All- 
I cante son^que se proyecta tina gt^n 
i manifestación,para protestar de lo ocu- 
I rride^y pedir el abaratamiento de las 
I subsfeíenhiás.''" ’Ví^
I H# llegad ¿fMadrid e! 1
) de Válencia señor ááhchéz,¿^nidp. 
i La-recepción diplomátiea que debía 
f verídharso máñana, ha sido .trasladada 
¡ tá Víhrnes, pues mañal^.a lâ  de 
é la taii&e .celebrirfe^ói ̂ Cp̂  ̂ de mí- 
i nistr|s, a caufla^de ser el Miércoles día 
j del sl^to del rey.
H^ecibido las visitas del Présidento 
dei cSngíseso y del 0 irecíorgenefal de 
' Séguíidad.  ̂ _
E n  S o b d p n a i s i é n  "
QuilidaleFá hablan ocurrido^graves itt* |  
cesoa, ■ ’ & i
Elírutáiór lió ha sido conhtmado óS/'  ̂
cialmente.
iSRejorfa
Él sehot Viiianueva se halla mejor del > 
I catarro qtie pade' e, áíiíique no por 
I ello h« concurrido a su despacho 
I Congreso,
I % l i t l n
? Se aségara que los elementaos ia- 
4 quierdíistas se proponen Gélebtar un 
I mitin para protestar de los sucesos ocu- 
I rridós en Málaga f  ^edir Irifeatitución 
[ del gobernador civil de esaí provincia.
IX ra  p ro h o m b re s  
I coaiserv^iidores
Visitó los acañtonámientos de reta­
guardia dé las líneas y las organizado' 
nca militares.
De Domo
á  „  Frente único
 ̂ Ha quedado defínitivamente estable- 
Oído el frente üoico,
f CeouailPiüas
í A í« salieron varias escuá-
f “ ' ,‘5® italianas de bombardeo, siendo 
recibidas enfusiásticamente.
_ Jefeo muertos
' O.S* */ '™"‘e <íe Ifaüa nan muerto el 
M.K™i vpju Alter y el general
mixta *̂ **̂ ’̂ *̂®” 5̂íOdante de la divisióÓ
'afcóhtra la earestíák
A’gunas, tiendas cerra^op- y
^ El IfftÓr Biñ^ni^hde recibió a lOs pe- - Hoy aliíiorzaron en el Hotel Ritz los 
y riodúitas, dieléndpnps que la» drcuqsr |  Sánchez Guerra, Qonzá#
P tanCíazMn ^  m isiiáS^ todas las pto- | lez teesada, :Éarq«és de Lema y condé 
I  blaciones donde hubo alteraciqnes de ■ de Bagallai, quienes cambiaron impref 
“ orden público, sbi qÜfe' én nfftguria de í síotíéé Sobre asuntos políticos. ^
náíi en tornaron SUR puertas*
La fuerza pública patrulla pbr ía po­
blación. ’
aif̂ s.Los guardias de Seguridad, di^pejan 
ála«as caílea.
m m n ¡
BarC' l̂ona.—En la Casa ^e Pueblo y 
j(ajiírganizado por los elementóis radicales, 
pji|e celebra* á mañana un miíiq\ para pro- 
{¡'¡epíar contra ion sucesos da Málaga y 
ríjilicante. . ; -
l a s  v í c t i m a s  i i c l  h i h ^ h r s
5 5ii, Meante. -De los cinco heridos que 
rsisiay eu el!HólpaI,'úSá mu se halla 
w gravísimo qstado.
Los cinco réstántíí ŝ hiej^^^ r 
lesf En algunos cencíos te han adoptado 
ipiicuerdós,én señal de duelo., \
Losestudiaatés llevan lazos ntWes 
§¡n la solapa.- '̂ v ' ■ ,'í -i
Deáp^éa dq Veriflij^e ql eóh«J*ííb de
LaEn Barcelona, Valencia, Murcia y 
Coruña Tf ina tranquilidad.
En Alicante dijo el vizcóhde dé Ma- 
talamt que también impera la normali­
dad, aunque' te  anuncia una tnahifesta 
cióa obrara; y eAcúántó^ dijo
\qae a lo que parece la opinión había 
reaccionado, convenciéndose déla ver­
dadera finíj^dad del movimiento.




Segovia al gobernador mllita^de 
bino Qii. :..^hsral de brigada don Bal-.
■ D»'- •' - b •" f
--poniendo qué él géítéralde brfga- 
mA don Baltasar. Cortés oese en el car- =f>
Él leó Santítuclóp
cádó > Marcos ha sido colo-
3unr -H él palacio Venecia, re Roiha, 
^  sítuyendo al escudo austríaco de la 
I untigua embajada.
^ Empréstito
4 Se han suscripto a! empréstito con 
2ó millones la Sooiedad.de navegación; 
la Siderúrgica, cqíi 79; y Attsaldo, 
con 4Q,
Fraoooo
Las pérdidas espantosas en hombres 
y material sufridas por ios ejércitos 
austrfaeos en sii última ofénsiVa,íés han 
cerrado toda ésperanzl de fórzaf la 
línea del Píaye.





go de gobernador militár del  ̂ *er un gran éxito político, y princípal-
Restableciéndó la manera precisa y ®®hte resolver, al menos en parte, el 
éeibió n^hierosí»  ̂ -^ ¿1  -  j i lorma de despachar el Jéfe del Estado Problema de los abastecimientos, 
ésidida g| oenéfai I Central eon lOs mín̂  J^de- ^ Ambo» objetivos h«n fracasado.
2 finiendo ciaramente iás rélatíones en-  ̂ . Las, diatribas de Berlín contra los
viveres ni otras materias destinadas a 
tos aliados de Europa.
La cantidad de productos alimenti­
cios que van n ser destinados dentro 
de breve plazo, es suficiente para que 
pueda certificarse que en ninguna po­
blación se carecerá de provisiones du- 
ratiie el periodo de descanso.
En tanto, los ferrocarriles esperan 
ganar el tiempo perdido.
Desde las doce de la noche entra en 
vigor el decreto del administrador de 
combustibles,
D n Z ü H e h
P«ol«ir»iolén Imp9i;t|ante
Según una declaración rusa,, en las 
negociaciones de paz de Brest-Litow vk, 
el día 16 de Enero se discutieron dos 
proposiciones formuladas por los rusos 
a los auniro-alemgfnes para que deterr 
minaran las condiciones que debían 
reeonocér con respecto ál derecho de 
ios pueblos de Polonia, Lituania y 
Curlahdia, pRÍ-á regirse a sí miamos.
Durante la discusiós, Tiotzki arran­
có a Enhlmann la declaración de qué 
el Oobíérnó nin­
guna óbiígáciÓn para retiror 
ni a un afto después de la coficsui»,».'̂  
de la paz general.
D eL isb áa
Sailsfacción y déolaraolonea
Bidonio Páez se muestra satisfechi- 
simo del viaje realizado a proyinclas, 
donde ha recibido grandes atenciones.
Afirmó su propósito de mantener el 
orden, administrar justioia y mantener
Fantomis, que estaba confundido en 
tre los expectadores, se llevó su abrigo 
valorado en 65 pesetas.
Teófilo denunció el hecho en la Jefa­
tura de policía.
Durante la noche anterior cometióse 
un robo en el domicilio de don Jaime 
Herrera Jiménez, calle de Moya núme­
ro 1 1 , consistente en él recogimiento 
de aguas, formado por unos once me­
tros de canal de zinc.
Dice el señor Herrera que sintió rui­
do y al levantarse del lecho vió entre la 
obscuridad que corrían tres hombres.
eo'
teoími " l®íe« y oficiales del
|?g|hiVento de caballería de Victoria 
ía dió, gracias don Alfonso por ha- 
concedidb á  su esposa iá coifoñelia 
oraría d» dicha unidad. ^
/  Otra comisión del regimiento de ca- 
baiiería de Mariá Cristina pidió al mo- 
imrca sea nombrada coronel hpndradO
*qV®lQ®n|ro y los ministerios, paia ít®líano8 se han cambiado éñ críticas ! * * para eon los aliados.
lá tramitación'de lú8 asuntos.
ÍB víctiina», se organizó en el ce men- la
“JSHo bha mahiféatácién, qUo sé dirigió 
n .A yuM ta^ ié^  . ,
El aieaíde excitó a lo* manifes ĵauiteaí] 
prejdisoli^rse, sin logrario. : / 
ignto Entcíices llegaren los gusrdifM dis- 
las tsrsámáogé los grupos. ■
- A o G Íd e ia té i - /  -
J,̂ Barcelona—AJ descender dé un tran- 
“(ijga la viuda del éanquero fiefíor Árnús, 
;yo la desgraci» de al suelo, ai- 
¡1 cinzándoia otro tranvía que marchaba 
n olrección coníiíffií?.
 ̂La distinguida señora resultó con 
Pima mano ,cei4ce;^da.
^4 El suceso há4r^|;:e8Í€Í;ado mucho.
««P^sstiin ííias
Barcelona—Hoy han sido abiertas 
ibricasy taiieres, entrando pocas ope- 
d%ia» al trabajo. . .j, v
“ í Numerosos grupo|| de rauieres reco­
cieron las fábiica»,’ para cerciorarse de 
^̂’'|ue no |r»bajthan á| |s cogipañeras. 
jj,  ̂ Se han registrado coacciones en tos
jfjjinerGadog,<,"' -
Alguna# tiendas *e niegan a vender
aii preció de tasa. . ^
:oif' En la mayor parte délas carbonerías 
b1 n an  aparecido carteles Con ei íeírero 
ofde «No hay exlstíénciiaa». .
Las furbás aénitarón váriaé tlériáas. 
En la eslíe dat Condé del Asaltó, ■gru­
j e s  de mujeres aáquearóit' Una tiénda 
, j|)or vender más éafo.
O E  m M B M m
jcí _ . Madrid =21-1918. ■
Defenciáit de a n a rq u is ta s
Anoche fueron detenido# dos aklr- 
equistasque fijaban pasquines en ías 
Palles.
La policía se há mostrado muy re-4 
Jervada, negándose a dar noticias dril 
piJuceso. ' •!
L o t o r i a  É t a G l o i t a i
, En el sorteo verifí^do boy, han sido  ̂
I0 |?remiados los números siguientes:
rS\Núms. Premios Póblaciones

















« Madrid» publica un ar-
ficoio diciendo que liádie se explica 
EÍ'í? ® horas no tía sido aun sus­
tituido el gobernador de Málaga.
Asegura que ,un diputado malagueño 
ha hecho las siguientes declaraciones, 
que reflajan el carácter agrio y las dés- 
alenoiones que para todo el mundo ha 
íépido el señor Rodríguez de Rivas, 
granjeándose la antipatía de todas las 
cteses sociales y haciéndose incompati- 
bíe cón ellas. ^
El diputado aludido recordaba que a 
raiz de habarse posesionado de aii car­
go el gobernador da Málaga, fué a 
cumpiimentark una comisión dé diputa­
dos proviricíaíes Con su presidente á la 
cabeza, haciéndo.i'es guardar uaa áSts- 
sa]a demás de un» hora, desatención 
que obligó a la comisión a marcharse, 
sin haber podido llenar esta formuis, 
decotte^ía.
El tó i^o  diputado que hace estas 
d|,elaraciones dice que él tuvo necesi­
dad de evacuar determinada consulta 
gobernador civil, y también le 
oWígó a hacer larga antesala, y cuando ’ 
a su excelencia le vino en ganas, le 
concedió una breve audiencia de cua­
tro minutos, recibiéndole de pie y ma­
nifestándole que no podía atenderle 
por tener que despachar la firma dri 
dia.
Tales desatenciones y proceder, poco 
en armonía con ia representación qué 
ostenta el señor Roddguez de Rivas, 
hlz-o que en su alrededor se formara ©I 
vacio, y ese aislcimiento, unido a las 
escasas dotes que para él mando de la 
proyincm.patentizar», con ocasión de' 
los uiíimoS' sucesos que ha reprimido 
de modo violentOj han colmado la me­
dida, exteriorizando el puefefo sa deseo 
de no querer ser regidó por qaiéii asiprocede.
E n  f a  P f e s i d G B i e i s i  ^
El marqués de Alhucemas recibió 
esta tarde numerosas visiías^dé ex<se- 
® -̂^«'P«í3dos, esbdidaíos a ia
8̂ visitaron algunas ex-
















guEntéf °**°'*' *  ÍO sl-
Real orden dUponiendo q-j#.Ben 
jexentoa del impoeito de in q íiiitó to  1m
efe» yoflclale», individuos, v c in s o  S í 
Ijopa ,« e  h a b i te n fu e rn S l ío r íS I r te !
*h«!as pava e¡ con- 
^umo de la gasolina hasta an¡es de Fe-
leU ritví’í f í  ',®stribuci6h
í a . .  hí„^ S “  ‘“ P®'*® '•  A rgenü-la se haga de modo irregu lar
^ o q u e d io e .1  P r ¿ ,f a ¿ n ie
‘̂ 1 Alhucenaaa dijo a loa




valenciana entregó »l 
mensaje de la 
Casa dfil Pueblo de Valencia, firmado
de todas las bq- ciedades ebreras, las que ^rej.
sente que desisten de su actitud dfedr a 
la huelj^s, én vi>ta dé las acertadas dis­
posiciones de las autofidádes de aque- 
J!a para^ resol ver ios  ̂problemas
^  evitar todá bcaiíón de 
que áé alterase eí orden,
ÉMpeáiéxite re su e lto
Ei ministro de Fomento ha resuelto 
favorablemente un expediente de obras 
públicas relativo a la reforma dél puer­
to de Ribadesella, én Asturias.
Dicho puerto quedará en condicio­
nes da que puedan fondear en él bu­
ques de gran calado, que cargarán car­
bón, facilitándose el transporte de di- 
dho combustible.
¿Muevo g o b e rn a d o r
de M álaga?
Hoy se ha insistido en que el gober­
nador de Málaga tiene ya designado 
sustituto.  ̂ ;
El sucesor del sefiót Rodríguez Ri- 
vas, segúh .losóionijnteradoíix es el se­
ñor Sánche# Deméiiáoh,' cíervístálám- 
bién, añadiéndose que Iá combinación 
se hará cuando los ánimos se hallen 
totalmente pacificados en Málaga,
R um or
Esta tarde circuló en el Congreso el 
rumor de que en la barriada de la
- ; - 21-1^18
lle««in«ii úlsi !̂« fie Res e]ie3<»i9lisRes
Aunque la situación no ha sufrido 
modificaciones de importancia en nin­
guno de ios distintos frentes, nótase en 
todos una gran inteasifícaeióa de ios 
dueios de ánilleria.
Los alemanes han atacado distintas 
veces, aunqus ninguna de ellas con re­
sultado, las posícionea inglesas cerca 
de Nevvechapeüe y al sur da Leas.
Loi partes italianos dan cuenta del 
intento de ios austro aSemanes, de ata- s 
car una gran parte de ía línea de Pu€n-1 
te de Caposile, ataque que fué conté-  ̂
nido por la artillería de Díaz, la qfie, en 
colaboración coa ia infantería, deshizo 
materialmente á las tropas asaltantes , 
que quieren ilegar hasta las alambra- |  
das.'  ̂ V , , I
En I^  dos orillas del Brento y en ei " 
sector oriental de Monteíló, sigue el 
fuego de artillería.
Según informes de origen francés, 
Hindenburg está dedicado estos; días a 
un reagrup*mieníp de divisiones, I ^
Quiero que los prusianos no se mez- Í 
cien con los bávaros, ni estos con ios # 
sajones o wurtemburgueses. |
Sin duda estima qqe ías unidades, |  
para ser sólidas, han da tener una mis­
ma proced«ncla subracia!.
Y debemos ver en tal «grtipaníiento 
otro preludio de ofensiva.
La ouastión de AI'Bí9ola-Lopena
El diario francés *Lc Pays» ocúpase 
de Ja popaganda qu^ hace el Comité 
de Jndepen^DCi^ qe AIsacia-Lorena, 
fundado en S^^á, y que tiene por ob­
jeto la neutjÊ ifjzaciótt de estas des pro  ̂
vjhcfas.
^emi-janíe neutralización-dice—no
poerá producir una páz duradera por­
que según propia expresión de Kuhi- 
man, el nombre de Aisada Lorena se 
ha convertido en un símbolo ante los 
ojos dri mundo, el cual sólo va en él el 
derecho y la fuerza.
Para que comience una era de paz 
en Europa, es preciso que triunfe el de­
recho toda vez que la neutraiizisción de 
Alsacia no cerrará el periodo de con­
flictos armados.
Por ello la Entente no puede tomar 
en consideración los pf oyectos del Co­
mité suizo.
El hambi*̂ e en Austria
El diario parisiense «Le Mintió» pu­
blica una información de Suizi acerca 
fié ios desórnes y tumultos que ocasio­
nan las nuevas restricciones implanta­
das por Austria en él régimen hiimenti- 
cio.
' En Vien» se han producido manifes- 
taciones tumultuosas y colisiones entre 
la policía y los manifestantes, practi­
cándose numerosas detenciones.
«El Neu Fffie Presse» dice que el 
mbvimfénto huelguista se extiende a 
toda Austria meridional, habiéndose 
declarado en huelga los obreros de to­
das las industrias de guerra.
Los metalúrgicos y el ramo de transa- 
portes huelgan en Viena y alrededores.
La intervención de, la policía dió lu­
gar a varias cargas dé las que resulta­
ron bastantes heridos.,
Asegúrase que las tropu se negaron 
a salir a la calle contra el puéblo.
La ^efervescencia  ̂popular produce 
hqBfio^timores en las esferas oficíales, 
pues las últimas noticias son de que se 
ha extendido el movimiento a otros 
puntos del país.
Reofoso
Ha regresado del frente de combate 
Mr. Clemencéau, después de dos días 
de estancia éntre ios soldados.
al Alto mando y al ejército austríaco, 
f por haber sido detenido en su avance, 
i  Celos mal pepplmlúos
:|í * ^®ñ*8fitoüdo un periódico de Roma 
? ; ja detención de M. Cafllsux, dice que 
íi ja esposa ds éste tuvo noticias dé quo 
é| estaba realizando gestiones de diyor- 
 ̂ cío, con el fin dé poder casarse con la 
I viuda deí cirujano fiancés, Mr. Doyer. 
r Los celos impulsaron a Mame. Oaii- 
 ̂ Inux a telegrafiar a Floredcia,revelando 
la existencia de la caja misteriosa. -
De Amsies-dáiti:
La vida en AuetPia y Alemania
La vida en Austria y Alemania se 
ha complicado gravemente a consé- 
- cuencla del encarecimiento de todos 
I ios artículos de primera necesidad, 
ü Las limitaciones del consumo han* 
 ̂ llegado a un pxtremo tal que en Viena 
# ei principal alimento, la patata, se dis- 
' tribuye en razón do kilo y medio sema­
nal por persona. ;
Los atracos y robos son numerosí- 
simos.
Centenares de fábricas éstáñ cerra­
das por falta de carbóoj especialmente 
én Hangfía es tan grande la penuria de 
curabustible, que ha habido necesidad 
de prolongar las vacaóiones de Navidad 




En las negociaciones que sé siguen 
en Brest-Litonwski ha sido ácéptáda, 
ên principio, ia base para el programa 
de la paz, aunque falta todavía concer­
tar las cláusulas.
Según esa base, queda terminado é| 
estado de guerra entre ambas partes, 
que en io sucesivo quedarán én pié de 
p»z.  ̂ ■
Oe:Be!i*&Ea ■
Disfupblos jr saqueos en Dobem a
Recíbense nuevos detalles acerca de 
ios disturbios dé/ Austria, según* tos 
cuales la guarnición Viena se ha ne­
gado a obedecer a ías auíoridadee.
Los huelguistas saquean aímacenes, 
cafés y restaurants, siendo impotente 
la intervención de la policía.
Toda Bohemia esifi subíevada.
Do L cgdroo
Depp^slón líe la mopal alemáns
Según comunican al «Dalley Newa» 
desde el frente inglés, sábese por in- 
formea facilitados por tos prisloheroa 
que el estado del espíritu alemán ato- 
viesa en csíos momentos una srave 
Crisis*. > ®
Hace tiempo, desde el ahiversarió de 
HIndemburg, ha encontrado medio de 
expresarse ei sentimiento popular. | 
En ia mayor parte de las poblaeio- 
eS alemanas el busto del marisca! 
Hindemborg había sido colocado en 
cada esquina de ¡las calles, y un gran 
número de estos bustos fué arrojado al 
río.
Añaden los prisioneros alemanes que 
cada día pierde más ia práctica de cla­
var clavos en ias famosas estátuas de 
madera del héroe tudesco,
Ofiotal
Fracasaron los golpes de mano ene­
migos en diferentes puntos.
Nosotros rê ^Uzamos uno al este de 
Hargicourr, cogiendo prisioneros.
Sigue la actividad de la artüleria 
enemiga.
El haber mejorado algo el tiempo 
permitió a nuestros aviadores orientar 
el fuego de las baterías británicas.
Los pilotos arrojaron 300 bombas 
sobre las lineas alemanas y depósitos 
de municiones situados en la región 
de Courtraf.
Derribamos cinco aparatos enemi­
gos, cayendo otros tres averiados.
De los nuestros faltan cuatro.
en !a lucha contra Aiémánia.
De R etrogpailo
Conotlfúción
Se ha constituido el comité revolu­
cionario naval.
La guardia roja ha mantenido el or­
den.
. . . .  Nollficaelón
A todos los eomités navales se les han |  
dirigido radiotelegramas, comunicán­
doles que se ha celebrado la apertura 
de la Asamblea constituyente, produ­
ciéndose manifestaciones populares en 
las Cuales iio han intervehidersoídados, 
obreros ni marinos.
Dlsoluelón
Ha quedado disuelta la Asamblea 
constituyente.
ExmInIstPoo aoeslHOdoo
Loe exmifiistros dri antiguo régimen, 
pridoneros en ia fortaleza de San Pe­
dro y San Pabio, fueron trailadados al 
hospital del palacio de Marina, por 
encontrarse enfermos.
Hoy asaltaron ía casa de salud gru­
pos de marinos, matando a losdos no- 
lííicos.
BoTalla
Comunican de Moscou haber ceie- 
braeo una manifestación en aqueila ca­
pital por los príidarios de ia Mambiea 
constituyente, entabiáodose una ver­
dadera batalla entre ©líos y los msxi- 
maiista?»
De Mew-York
El oonoupso de loo yanKis
alosalfados
Mr. darfiel «segura que no habrá el 
menos obstáculo ni surgirá ningún en­
torpecimiento en la distribución do ios
d e s p a c h o s
H  I® b a r b a p i o
El Havre.—El capellán del ejército 
belga Hénufge, demostró durante un 
sermón, que a la victoria de ios alema­
nes seguiría el retroceso de la civiliza­
ción a la barbarie.
C ongreso ferB*ovioi«io
Madi;íd.—Esta tarde se ha celebrado 
Iá primera sesión del Congreso ferro­
viario, bajo la presidencia del general 
Marvá.
Ei acto resultó animadísimo,asisíien • 
do el exminislrb señor Gáibetón y dis- 
titíguidos técnicos y economistas.
Fueron sometidos a discusión varios 
temas d e  carácter general.
El señor Laffite, representante da la 
Cámara de Comercio de Madrid, expu­
so una serie de conclusiones encamina­
das a la naciónailzación de los servi­
cios ferroviarios.
El señor Caibetón presentó úna rae- 
moríii abogando por la intensificación 
de esos servicios y por la intervención 
dri Estado enias cuestiones ferrovia­
rias. .
^Ámbos trabajos fueron escuchados 
con gran interés, siendo muy aplaudi­
dos; sus autores.
Madrid.—K1 periódico conservador 
supone que e! Gobierno criará adver­
tido de ia actuaeión de elementos per­
turbadores on loa sucesos que sé están 
desarrollando, ios que se mezclan entre 
el proletariado para llevarle a la vio­
lencia y cometer toda clase de desór­
denes.
Escita a ios gobemtdores a que so 
se déjen sorprender por la huelga ge­
neral, cuyo anuncio ya se ha hecho 
público y para llevarla a la práctica se 
hacen febriles trabajos.
Termina diciendo que aunque los 
obreros up habrán olvidado ios sucesos 
de Agosto, de los cuales se pretendió 
hacer plataforma para que cuatro arri- 
vistas medrasen, bueno es recordar al 
Gobierno las medidas que en previsión 
de un evento tfene el deber de adop­
tar.
S ú o o s ó a  l ó c a l e s
Teófilo Martínéz Muñoz, joven de 19 
años aficionado a los espectáculos ci­
nematográficos, se hallaba anoche vien­
do las películas de un cine establecido 
en la plaza del Teatro.
Tanta atención puso en las cintas 
que no diósé cuenta que un émulo de
»L.A  E S r E R I I »
Esta bellísima ilustración publica el 
siguiente sumario, en su número de la 
presento semana, que acaba de poner­
se a ia venta en Málaga:
San Francisco da Paula, cuadro de 
Mutiíio, reproducido en colores.
Bartolomé Esteban Murilío, auíore- 
' trato.
Loa pobres en el Éden-Concert, cró­
nica de Luis Beiló, con un dibujo de 
Marín.
Paseo matinal y nocturno por Tole- 
''•aI por Andrés González Blanco, con
fptográna..  ̂ - Murilío, por Silvio
El centenario
Lago, con reproducciones.
Cuadros del Müseo, lámiuá 
lores.  ̂ '
Los cuadros da Murífio.'
Espauí .»sonumenfai. . ,
El Santuario de! triunfo,
José Más, Ilustrado pór Vare»^ 
jas.
El maestro Arbós, interviú del 
liero Audaz, con fotografías.
Ei paiácio de Curie], articulo sobre 
arte español por Francisco Antón, con 
interesantes feíografías.
Satanás lo quiso, por Benigno Vare- 
la, dibujo de Echea.
Evocaciones de Galicia, por Wen­
ceslao Fernández Flores, con un dibujo 
de Qastelao.
Sortilegio, poesía da Xavier Bóvedé.
Adorando a Baal, articulo de Mínimo 
Español, con curiosas fotografías.
Romance de la zagala, poesía de Jo­
sé Montero, con aríísíica fotografía.
Líis joyas de ía pintura, íámina en 
color.
Desde París: Baudelaire bailando. El 
ocaso de LtUiere. Caby, La Divina, por 
Antonio G. de Linares, con retratos.
Oración de! desvalido, poesía de E. 
Ramirez Angel,
La sombra milagrosa, por Juan Do­
mínguez B^rrueía, dibujo de Marín.
Fundadores de Estsdot: Aragón, por 
C. ürbez, con rétiaíos.
Tan interesante número se haUa a !a 
venía a 60 céntimos ejemplar, en libre­
rías, kioscó y puestos.
'jg M q g g g n im  lij \vm  .ynf.jjJitBLig
l « » T f l U 0 0 l á 9  P Ú O L IO n
; Le han sido concedidos cinco días de licen­
cia a la maestra de esta capital, doña Reme­
dios Tineo
H.a >ido desestimada 1 a petición da la gra­
duada de Oamplllos, sobre reconocimiento 
deservidos interinos,
Ai Ayuntamiento de Antequera se han de* 
vuelto por ia inspección los pianos de los 
edificios para graduadas de niños,por no ve­
nir con arreglo a las disposiciones vigentes.
Solicitan tomar parte en ei concurso de 
traslados, ios maestros don Pablo Vilaplana, 
de Alameda y doña Margarita Martín, de Be- 
napjani*
La Asodacién NaclonalSdel Magisterio Pri­
marlo, con residencia en Madrid, plaza del 
Angel, 3, segundo, está preparando la con­
vocatoria para las sesiones anuales regla­
mentarlas de Junta directiva y dé su Sección 
de socorros mótuos, y coincidiendo ,'con es­
tas sesiones, que se celebrarán durante las 
vacaciones de Semana Santa, I una gran 
asamblea de maeatros, asociados y no asocia­
dos, para tratar, dentro de |l©s límites de la 
más pura dlcipHna, cuestiones que afectan 
hondamente a la clase.
Las Asociaciones parciales discutirán en 
sus respectivos oistritos ia orden del día en 
las próximas vacaciones de Carnaval, a fin 
deque sus representantes vengan por Se­
mana Santa perfectamente documentados.
A g u a s  d e  M o r a t a l i z















Barquillo 4. -  IHMRID
DEPOSITO EN MALAGA 
PLAZA BEL SIGLO, I
Automóviles
Se desean comprar, de preferencia 
Hispano-Suiza y Renault
Eemitir fotografía, indicando oaraoterístioas 
yii^timo precio a D. H. Lamarque. (Sección 18) Calle Raimes l87.--Bai*ceiona
SÉt
. t í o M
P e t i t  P a l a i s
Aunque la noche se prestaba más a
QU€dsrs6 en esslto, psrs bo cnizsr por 
las enlodadas calles del c5ntro'' !̂(l̂  l2i 
ciudad, la peraisteoíe lluvia no fué obs­
táculo para que ei público acudiera en 
gran núaiero a! elegante cólfseo Peíit 
raíais.
En primer término se representó la 
comedia en dos actos de Maríioez S?e‘ 
jra «m ama de ía cma», anunciada co- 
que,íi nuestra memo­
ra  no é§ infiel, nos parece que se ha 
hecho ya en Málaga. ^
Pero sea o nó est^^o, como tal pue- 
ÍQ^ue respecta a in« 
d o ld iÍu ^ “’ P>“®® 'o* artistas enearga- 
oosdeeUarealizsroB una labordfeaa 
de los mayores encomios.
de la ̂ ida», comedia de
co dtín°lo?í f  Í 9 ‘at>iea»tor cómi-’ 
co doli joaé Féfsáfldez da! Villar es u«
til madrileña, trazado de manó iña^tra 
porelmcM gado de
f  Igurfráa en el programa otras cin­
tas, entre ellas el estreno «ActuaH|a- 
des Qaumont, número 49». ^
S $ ié i@ a m ím
sadó^ Antonio Fuentes Pa^Í!la.—Defensor, 
señor Eriales del Pino.^FreCuradOr, se­
ñor Hodríguez Casquero. ’
Santo Domingo.— Murt©.—ProGcsados: 
Fernando Valero Díaz y tres más:—Defen- 
sq/es, señ^ros-Mapelh Procu­
rador, señor Rodríguez Casquer^^.^
encargado tíg Hev^í’ a ja esWn»
■ tiíiy en esta nueva orórfiipAfA*s 
Pwe Fernández dei 
alegría, aciertos da escritór
n « r tro
Desempeñaron '
Banquer ( r  ' las señoras
Díaz. , — y M ) y Totres, y señeres




®̂ í«í̂ átÍco, Asnsa t̂) eda discreción! plre^fá-
yorecer Si afíci& a| cine.Ticne momeá-
|)S  dehclt^os y dé « t í d í s im a im d ^ h .
Está muy bkn do técitica y los aotw  ̂
fiyaüzan con fuppez^ en m  difícirp|-
P§l*. ' _, '
La acción dr$ní ática de «Re^mldrf» 
al espec^dof a través, d*̂  
ctedalo de íatrígas que ciautivan el ánlr- 
|, ̂ 0 has/a Cj desenlace fiñaí, sin que su 
íntt'"ós désmeutido uní sólo
insfaniH  ̂  ̂ - ■ . • - p
1̂ 1 banquillo de lá salá primera lo ocu­
paren Aiitónjo Nadales M'erenoyAutonfo 
MUfíoz Lépéz, procesados pdr el juígado 
de la Alamedaj como autores del dePito dé 
robo.
I Estos sujetos, la madrugada del 23 de 
I Innio último ataron a Felipe Hernández 
• Ruiz, éncóntrándosé en ía Plaza de los Mo- 
I ros, cuyas favorables circunstancias apro­
vecharon para cortarle un bolso qué al 
cinto llevaba, apropiándose 25 pesetas 
en metálico.
_ Le oc.ssiQitaron. lesiónes que curaron, 
^in necesidad de A^i^í^ocia médica, calisa- 
pára evitar el robó, 
f „ mmisterio fiscal, representado por el 
 ̂ sefiór García Zamúdio, ihterfes'abá pará 
i cada uno de los procesados la pena dé 
I tres años, seiS; meses y veintiún días de pre- 
I di© correccional.
 ̂ señores Conde y García
I ^^hrera* abogaban por la absolució 
I r9? .jipóos emitieron veredicto de cul-
i S S d f t* ^  ^  sentencia, conde­
nando a os^precesados a la pena pedida 
I por el mmisterio fiscal. ^
I ' Los BPábioQQS ,
I Ante l a .
í 'c f- ' -—'íi primera compareció el ve*;
de Antequera José Ortiz Pérez, pro- 
 ̂ cesado por eí delito de lesiones.
I El día 10 de Julio último, enél Camino 
■ de las doS'Huértas, de Antequera, sé en- 
Ortiz y Antonio Ala- 
millos Ruiz, y disputaron por si el prime- 
' ro de ellos indisponía af s’égutídÓ con su 
fSinttia.  ̂  ̂  ̂ '
f Dé las palabras pasáton a los hechos,
, hasta acometerse, dándose mútuaménte 
' mordiscos, de cuyas resultas sufrieron 
lesioné^ que.curarqn, las de Alaminos a 
'  lós veintiún días, y las del procesado a los 
; nueve, sin necesidad de .asistencia médica.
5 El fiscal ■ Señor Bafros o/interesó para 
, . é| .>prpcesadó fá pena de dos meses y ifei
B O L E T H I  O F I C I A L
ayer pubHcaJo que «feue: 
í: pirwtúar-del'Gobierno^ cfiñrípafncfBafldó 
haberse elevado armliÍl»*erté:édr>lá^Ber- 
alzada sobre extremos 
eféctorátes del pueblo d,e jrotplán . #
Aáünclo dé la Aáiñlnlstraclón de. Contri- 
íiicando habeh’se^éZúaésto albuefones, comunicando_______
pübiko la^matrícula InduatrtetdeMdláta.
—Providencia de apremio dictada por la 
Teaoíetládértiaclenda, contrq deudores pór 
el conceplode Derechos RéaifeSé - 
”“y*!tas de GompromisartosiiaFfl rtá’léleq* 
clón de senadores formadas por lofiAyénta- 
mfentos dé Prigillóifa, Atajáte, denalguacll 
y Pefíarrubla.
-^Edif?tes de varias alcaldías y requisito*!, 
rias dfl diyersQS juzgados. : < >vr t i 
 ̂-  Distrfbücióri dé fondos dé la iDIpiitasIón 
provincial para el meá déñSnérñdf
: gSBH'aiL*lEJ!ifiJĝ ^̂  .1 i '..i.lJiiji
REÜMATISMÓS V GRIPPES 
JAQUECAS NEURALGIAS 
D Ó L O h E S  d e IVÍUEIAS
lnfiirmáGfi| |l
B I « r o a d ía ^ ' 'd if  p i
da laiT
‘ •‘‘■I
(Éter acetilícó del acido ortooxibenzóicó)
E N  T Ü B O S  D E  2 0
C O M P R I M I D O S  D E  V , G R A M O
DE LA SOOIETE CHIMiQUE des
USINE8 du RHÓNE • PARIH
ib« Véhta Órt f a r m a c ia s  y DROGUERIAS
Imperial
Royaux • • • ' i • h • f
: s
Imperial* •
Imperjlal bajo - - . - .  ,
Royauz • * • • • • ,
Reyauz bajo * • • • • í
Cuartas . • . • • • t:
Cuartas bajas. j
S tas I . I ■ k> • »
tas bajas.w ¿ •, . 
ir corriente alto, i,.# 
Mejor corriente bajo. . ¡ t 
Lechos corrientes . í  ̂
GRANOS 
Revlsos*^.. *
Medio re viso •
Aseado . • < . . * *..
Qerrlentes. 
jBscoiQbro
" ' -■ —r - I'■ > J J.. J-»! L ■ >LM., A.'ÍV. ,«■_ ■ ' ¡a-viT-.Trv.T,'.F..— 1- ilir m   
M M é ja l0  V¥lliiiiéílP:j i U i
ISsMcaiaiiaoióR del a rb lfr l tíS
Pfa21RneródeI918f
o e o i e T i ó  d m  - ■ I  ̂ ESTABLECIMIENTO DE MATEm̂ ^̂
Juzgado áe Sántc ÚoMiñgél ” 'to a samo D m n a:^ |  t«  eima ene 
L-r Juan Hernández íjaof fran- * telMioijw 
Márquez, Marfa Maftíit Romero r  Wfl»i|egtí»bá de t
Defunciones ___
cisco García,Ida ez,_ __
y Carmen Panlagua Morené.
J /̂Sgñáo de la Alameda \
Nacifmlentos.—Canuto Muñoz Fernándéz, 
Rosario' Dsrió * Múfibz y Aiá̂ onfb Galas 
’A©édo. : - . ■ .
Defunciones. r-r Rréncisqo .IGlj ĉÍAjPanleL 
Bosarfo Ruiz Falacids y varmén Ruiz ,R<̂  
drfguez. '
Juzgado de Id Méreéá ,
Nédmiéntós.—José Ráht Qlrcfa,^̂  Í^  
Mejías Aguayo, José AlfeAíba, Marfa^utló^ 
rrez Míifloi, .Antonio QU Fardo, Antonlq 
AíarcÓJi Jpítíz, José Réi'yer García j  Andrés 
Galvez Bravo.
La ensa qne más barato vende todos los artlenlos soneemientes a la elfOtffieidad.---|F|Ufa ; i ^  
i.éláétnea, timbres, teléfonos, paranrá;ros y maquinaria eñ general, aéndid a e0tá 
obtener nn 60 por 100 de benefioio*-—Reparación 4e instalaciones.
"llAnlvo'', dh»> mvlsoas í í ‘i  ̂ t®®diég- MólSiRtÉj
Matedero. . . * 
Idem del Falo . . 
Infinite OhUttléU». 
Idém dé Téétlnos .
Suburhak*08 . . .
‘̂ nlettte;.^ f • • 
Churriana. * * >
j\ dé.l8 |0la.lücbnr,ca, q^é tan hécé^ríb és para 
;lá ñávegacfón cóstera'en aguas de Alicante.
, Sigue el tiempo lluvioso por nuestras eos* 
{tas de Cantabria y Mediterránea
, Ha 4do ,pasaportado a San Fernando d  
inscripto Féllpe Góbéz Amador.
i la Gomafidancla de Márlna sé han fns-
“ o & d w S .- ÍM o W b  Teta Máttgas,
.6 Salinas,gravo yknÍQnló'Qttega--lópez.., , Tállente.Rtilz y Mariano Céspedes Gutlé*
•TitatagiSBiwgyaeĝ ^
Débldó 8 geétiótíéá' hé’CKá» údr íâ  Júnte 
iPentraLA  ̂Je  Liga vjNlifjtíma Española se ha 
cqncedldo pór.ei inlqlsterto de.cFpmento el
‘15 -I,
diá de arresto mayor. , . .
y  defensa, a cargo del señor glanCo f  | S " “/J ') " . '{ t í^  
fiIcS. ■ ‘ “ "i®” " '  eon la peticién j, luz elendo su npartencta centehéá'nfe
Seis»!iaml«8ift9« - |
Sección primera |
; Alameda.—Rob’o.—Protesádo; AÍqíiso |
Morgadp Vázquez.;—Defensor, señor Cala- -I 
fat.-^Procurador^ señor Rodríguez Gas- r- 
quer©.„. ’ I
Sección segunda f
Mercado.—Disparo y lesiones.— Próce- ?
ta» del iS del eCtuái. . . , , „  .
Dé desear di'que ie' BéVe 8 éab§ Iñ cMeca» 
clón de la referida boya la antbrpósille, én 
evitación de las embarranca.^as hoy. j^ntí- 
nuós de los vaporés eZíranjérQs qiié , t e  
que hácér su navéghcMii cerca dfe la ¿ésta.
SegúunoíIci8s,quex|dbfaJOJ’',*j|tá ea vías de 
conceslóii el balfzemiéritb dsl b^jo de fuera
itówaeeeiseíÉ
al.OpÉiernó civi! para que, én cumplimien­
to de lo dispuesto eii real orden de 9 del 
actual y en evitación de transporte inútil, 
áifidi y fraudulénto de carboñes con niás 
de un R5 por LOO de impurezas, los ínge- 
nieros de. minas de esta provincia temen 
con frecuencia iuirestyas dq las expedicio­
nes que parézcan sospechésas, con nota 
detallada de ¡dichas expediciones, y si des­
pués dé practicado e| análisis  ̂se tomipro- 
oáirá la séspéchá, que se le eiqve
m&£- • • • <
Morales I . , •
Levanté • • • •
Oapuchliios • • * 
Ferroisatiil ¿ . > 
ZnnarrlUav *  ̂ « 
Falo. . (í .
Aduana i . . ^
Muelle. » * . .
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto
N o t i c i a s  d e  l a  n o c h t
, Ha íaliecídb en-Valladolid, todavía jo-« 
ven, d®ñá Dolores Pallares, hermana del 
reputado médico del Instituto Rubio, don
, . 5  propues­
ta para la imposición de cdrrcétfvo. ;
Pór réal orden dél ministérf^ de ífa- 
cienda se a-uto riza la fabriGaóión de éter 
de 4^ a 4^ gradas Rarimé, para su etnpípo 
éh los motores de automóviles c íikus- 
tríales. > ; i
Voulv
RecaudÍBctón obtenida eu^ dUpor los conceptos slguléntes:
ya ae si a B xi m m neum  ^^7 .— -----:— , — :—  , v......
blanca, grupo de tres ds S;raíUas,de alcance ; ' Santiago, y prima de nuestro querido ami- 
cuya concesión viene públtcada en la «Gáce.  ̂^gé y correligionario el eminente juriscon- 
é-v,v. vi»i i j sulto don Emilio Menéndez Pallarás.
Deja la infortunada señora des hijos a 
fluiene^, así como al viudo don Arturo 
Agúeíló y a toda su familia,enviamos nues­
tro pésame más sentido.
El míríiiirb de Fomentó dirige telegrama
.I^ noeliélqócpmp el día, de agua. Esta 
cayó cón persistencia extraordinaria y de 
modo tan abUrídárite que hubo, momentos 
en que hós creimos tfáhspiírtá^^  ̂ A lós bí­
blico?, tiempos .d?J piluvio Univerial.
N ^tuno perdió anoche la cabeza echan­
do agüé sobré lós malagueños.
Por InhumáclóÁés  ̂318’̂ péb i 
Por permanénciasí STíSfpuei., 
Por eshumacionesí i^OÍÍ?fp||pe|eL 
PprTeglstro de panleonlf ; y b|cL  
peeetás.' T' '
T̂ ota!, 416‘0O pesetas.üWKjM
S E
B|E||[andd a los m^s altes proisioî  
sbaquinams, hierres y  otros zpet  ̂ .. 
(^tnsaoiozies áiarias de ios mejót'a 
Pasató para hacer ofertas en aq 
dos eia que se me oonsa'te, sin iuj' 
Búi^ooión en Máisga, oalie. Ye 
J .BSÓOBÁR KIV,‘
BÉBttfli
É ^ i é f n u l é i i  d s  Mmi
©/
Por
P r m p u r m á o  « ‘B o M í l H
s im o  para, el ouldmdD
liíg íén iéó  d 0 io s
Ayer constituyó en Iq Tesore^^j
da un depósito 51 pesefas don F r  
pinosa, por el 10 por 100 dei léi j| 
aprovechsmlento de beMota d 
denominados «Baldío»̂  y «Síei” 
de los propios del pueblo’ de
Eeiímslismos
JEP
P ied ra C á l c a l o s
Gofa Ciática'
la orina.
' la orina forma ün seái-
JSi tiéhé furbit?
cargad?, maloliente, algo teñida de rojo, #1. ,
mentó de polvillo cristalino, de arenilla fina, i  v
cillas, puede afirmarse que siji estado depende c  ® j  ^
Como él éxito de su tratamiento depende ante te ' , 
habrá que poiier atención para escoger su agua 
elección es importantísima. El agua mineral más redomv 
sus propiedades curativas, es la que se prepara uno
d e l  D i  “
E-D t S A
La Administración dé QbñtrfbucT 
aprobado para el año actuáí loa pádi 
cédulas personales ,de los pueblos/ 
peta, Jubrlque y Parauta.‘•-•ru- '•■‘y /.on ■ .yh
%-':X evita  y cura to d fie lí
rm da moíastláis» "
El Ingeniero jefe de montes cot 
señor Delegado de’ Haclentda¿' 
aprobada y adjudicada la subasta ■
ch^mlentp de leña de los monteti 
“dos «Gofo» y «yfaje del Ríor  ̂di]m
con  d osh i
a r a  d o %  r> m ño%
del pueblo de Algatocín, a favof 
Martín Reyes.
1 ^  pié-
C '-Wii @8, M td rM .
El director general.de ;Cafab>|ln|t| 
nica al(8cñpr Delegado. de j|aék  
sido destinado a lé Cotiiaádanclaj 
na los Individuos siguiente s: 
Aquilino ̂ Rqd.ríguez Pe8coda|;i 
glmlento Infantería Cerlfiqlq,
Felipe Vera Verá, soIdado”̂ d̂el!jt 
Barbastror número 4.
Elimina rápidamente él ácido úrico,’lavá loy riñones, hácé 
dante y lírüpida la'orina, descongestiona los órganos,pperá una ver- 
dadera limpieza .en los ríñones, arrastra asi lasjmpüfezás del orga  ̂
nismo y precave contra muchas dolorosas dolencias del artritísmo.
Gota, Piedra, Eóumalismos, Lumbago, Ciáti^. 
Cálculos del Hígado, de los Riñones y de la Vejiga, i
L i  Dirección génerei dé la 
pnáivae lñi;concedldo las slgufé
■Rét;
PkloreíitrHÓ Alvá'rez Mili
Los Lithiais dd D'Gustin soa un. tesure y ^&cas 
remedio contra el artritísmo. Basta disolver en un litro 
de asma un paquete de Lithin£s del D‘ Gíistiu para 
obtena.̂ un agua dcjiciosa, ligerameate gaeeosa y búo 
'?ura,.:que tO'mezcla'S todas las bebidas.




D'oin Francisco Éarco HerifI 
de céballerfa, 135 pesétáhií,
Emilio Ootejuelo Aleante, £̂ 1 
38'03-pesetas.
• ■'i y ' y
I ^ W i'
Dd|>fl8Ííariflf̂ (toieo para £spa&ai: DALMAU OLlVERES, M, Paseo de It Industria,. BARCELONA 
. i..,.. I . .. ...........-..... -,iy en todas.le» buena» larmaciat y almacenes. .......... .
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F ord  idfhlstbflé dé tíÓilbT 
acordados los siguientes redros/
Doña B ^ lta  ArTiÁul Sé^hez 
■ cSho Faustino Aífare Arfegui,
.tas.. -■ ./I . . _ . -̂w."T,* W-1
Doña Oaslmíra Múfloz .M3ta¡ 
primer ténléiité do'ií' Manuel ,
' 47D pasiátas.
D(^aiMér^odes Artosí Qliiyfiyl, 
comahdánté don Mariano Artos’
, 1250 pesetas.
f '
I ? i ■'ey»#í f < iUi«t 'í 'i- I
A  G  y  A  y  í: o  K T A  L
Arf o
I ..v.’-v®-
E s  Infaiíbis é  In ofensiva; no m an­
c h a  la piel ni ia rop a .
.53..V"'V-
■ *í ':<t » 1*i'
L
D© i^ ta  ©n Perfumerías y Drogu. 
riaa de España y América. . 4 0  A N O S  D E  É X IT O
iíTlol'dqíier«¿
Ayer fué pagada, pot dlfi 
Mptqar, en la Tesorería de Hac- 








©emente da pÍSíHeŝ -/̂ -̂ /|
’*i ívoe êiyvusa^ tctKXúnr.̂
íki dtí'Norfó
© n - s 'ñ '  r  ú i r é a - i r A ' .  É ; i r . i  é ié '
E m p m i
PBKM» « Ü i ííF ^ risa .
Compañía ĝ Ónimp españpicf de Seguros Marítímos, dé Transportas y  de Vaíóm, 
Domicilio social: Calle de Prim,. 5.—Madrid.—Dlréctor Gérenú: D. Alberto Marsáen.
Esta Compara llene constituid  ̂en la Caja General i de ¡3‘ep . ós i t o s , - ga ­
rantía de sus aségffFaáoŝ  en España; en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autoriza la ley’. ’ . ' .
é É e s ia m . ® a  M ^ 3a ¡
.fe ■
S ^ á í s i  ü f .
'*”>1 M&is Lis&ss
* OolRSpd^ ... 
las 8efiDre£< Árcal y Barríméli
Buta '̂ia CóP §#c®diu4-'^^ 
TEATRO PETIT,PA1
C^itíbt.. „  ___ _____
' í Futólóiii'íáfaífebyi 
Noche.—A. las nueve «El Ifir 
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